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Περίληυη 
Σα ηειεπηαία ρξόληα δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα 
ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ γίλεη θάπνηα ζνβαξά αηπρήκαηα 
ηα νπνία νδήγεζαλ ζε απώιεηεο δσήο θαη πεξηβαιινληηθή κόιπλζε δεκηνπξγώληαο κε 
απηό ηνλ ηξόπν κεγάιν θνηλσληθό αληίθηππν. Έηζη ζηόρνο όισλ είλαη λα κεησζνύλ όζν 
ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηα αηπρήκαηα.  
΢ηελ παξνύζα εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ ζε πινία 
ηύπνπ LNG.  Σα πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ ζεσξνύληαη πνιύ αζθαιή πινία ιόγσ ησλ 
απζηεξώλ θαλόλσλ πνπ επηβάιινληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Απηό γίλεηαη θαηαλνεηό 
από ην γεγνλόο όηη από ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ εκθαλίζηεθαλ καδηθά, ππάξρνπλ 
ειάρηζηα αηπρήκαηα. ΢ηα πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ έρεη δνζεί κεγάιν βάξνο ζηελ 
αζθάιεηά ηνπο θαζώο  έλα αηύρεκα πνπ ζα αθνξά ην πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην κπνξεί 
λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  
Μεηά από θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί, νη αξκόδηεο αξρέο δηεμάγνπλ έξεπλα 
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ ηα βαζηθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ. Από απηή ηελ 
έξεπλα βγαίλεη ην ηειηθό πόξηζκα πνπ εμεγεί ηη αθξηβώο έγηλε θαη παξαζέηεη πξνηάζεηο 
γηα ηελ κειινληηθή αληηκεηώπηζε παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ. Ζ αλάιπζε απηή γίλεηαη 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από κεγάινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη 
λενγλώκνλεο. Σα βήκαηα πνπ δίλνληαη είλαη παξόκνηα κεηαμύ ηνπο θαη ίζσο ππάξρνπλ 
κεξηθέο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο από νξγαληζκό ζε νξγαληζκό.  
΢ηόρνο καο είλαη ε κνληεινπνίεζε κηαο κεζόδνπ αλάιπζεο θαη δηεξεύλεζεο λαπηηθώλ 
αηπρεκάησλ πνπ λα παξέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ώζηε λα θαηαιήμεη 
θάπνηνο ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ην αηύρεκα. Ζ αλάιπζε απηή ζα αθνινπζεί ηα 
ππάξρνληαη βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο αιιά ζα 
πεξηιιακβάλεη θαη θάπνηα λεα βήκαηα. Αξρηθά ζα εηζάγνπκε κηα κέζνδν ζρεκαηηθήο 
απεηθόληζεο πνπ ζπλδέεη όιεο ηηο αηηίεο κεηαμύ ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή ιέγεηαη accimap. 
΢ηελ ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηαμηλόκεζεο Tracer ε νπνία αλαιύεη ην 
θάζε αηύρεκα κε ηξόπν ηέηνην, ώζηε λα βξεζνύλ νη θύξηεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζην 
ηειηθό ζπκβάλ. 
Δθηόο από ηελ κνληεινπνίεζε  ηεο κεζόδνπ αλάιπζεο, ζα γίλεη θαη κηα ζηαηηζηηθή 
έξεπλα πνπ αθνξά όια ηα αηπρήκαηα αιιά θαη ηηο παξ‟ νιίγνλ απώιεηεο πνπ αθνξνύλ ηα 
πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ έξεπλα απηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
ηεο κεζόδνπ ηαμηλόκεζεο TRACEr. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε έλα ζπκβάλ αλαιύεηαη κε 
ηε κέζνδν απηή θαη ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 
έρνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Από απηά εμαγάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ πινίσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ αιιά θαη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ελέξγεηεο 
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα απμεζεί επηπιένλ ε αζθάιεηά ηνπο. 
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Abstract 
In recent years, great emphasis is given to issues related with maritime safety. This is 
due to many severe accidents that resulted in life losses and environmental pollution. 
These events created a huge social movement. Consequently, common target of experts 
related with maritime issues, is to reduce the number of accidents. 
In the current thesis we are going to deal with the analysis of LNG ship accidents. 
Ships of this type are considered safe because of the strict rules imposed by the 
competent authorities. This can be proved by the fact that since the 1980s, when this kind 
of ship manufactured massively, there have occurred a few accidents. Because of the 
devastating consequences an accident with liquefied natural gas may have, great attention 
to safety is given to LNG ships. 
After any accident, the competent authorities shall carry out an investigation to 
identify the root causes that led to the incident. From this research comes the final 
conclusion that explains the cause of the accident and provides recommendations for the 
future handling of similar incidents. This analysis is done in accordance with the 
instructions given by major international organizations and societies. The steps are 
similar to one another and there may be some slight differences depending on the 
organization. 
Goal of the current thesis is the modeling of a method for the analysis and 
investigation of maritime accidents, which provides all the necessary information, leading 
to the conclusions of the accident. The analysis follows the existing steps proposed by 
international organizations but also includes some new steps. Initially we will introduce a 
schematic illustrative method that connects all the issues within. This method is called 
accimap. Finally, we will use the TRACEr classification method which analyzes each 
accident in such a way searching for the main causes that led to the final event. 
Apart from the aforementioned modeling a statistical survey will be conducted, which 
includes all the accidents and near misses related with LNG ships. The survey will be 
performed by the Tracer taxonomy. In particular, each event is analyzed according to the 
method, and the results are organized in order to result in statistical data. This statistical 
analysis provides useful conclusions regarding the safety of this type of vessels and 
remarks concerning actions to increase the safety. 
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Διζαγφγή 
Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα Μειέηεο Πινίνπ θαη 
Θαιαζζίσλ Μεηαθνξώλ, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Δ.Μ.Π. θ. 
Νηθνιάνπ Π. Βεληίθνπ. 
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κνληεινπνίεζε κηαο κεζόδνπ αλάιπζεο 
λαπηηθώλ αηπρεκάησλ θαζώο θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αηπρεκάησλ θαη παξ‟ νιίγνλ 
απσιεηώλ πινίσλ ηύπνπ LNG. 
Γηα λα γίλεη ε κνληεινπνίεζε ηεο κεζόδνπ αλάιπζεο ησλ αηπρεκάησλ ζα αλαιύζνπκε 
πξώηα ηηο βαζηθόηεξεο ππάξρνπζεο κεζόδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθόηνπ πξώηα γίλεη 
κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε γηα δηάθνξεο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, ζα αλαιπζνύλ νη κέζνδνη πνπ πξνηείλεη ν IMO, o ακεξηθάληθνο 
λενγλώκνλαο ABS θαζώο θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο πιαηθόξκαο 
δηεξεύλεζεο λαπηηθώλ αηπρεκάησλ πνπ ιέγεηαη EMCIP. 
΢ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιπζνύλ δύν κέζνδνη, νη νπνίεο ζα εηζαρζνύλ ζηε δηαδηθαζία 
αλάιπζεο ησλ αηπρεκάησλ. Ζ πξώηε είλαη ε κέζνδνο ηαμηλόκεζεο Tracer ε νπνία 
ηαμηλνκεί ην θάζε ζπκβάλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο βνεζνύλ ηνλ κειεηεηή ζηελ 
αλάιπζε ησλ αηηηώλ θαη ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζην αηύρεκα. Ζ 
δεύηεξε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο accimap ε νπνία είλαη κηα ζρεκαηηθή απεηθόληζε πνπ 
ζπλδέεη όια ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην αηύρεκα κεηαμύ ηνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζπλδέεη 
ην ηειηθό ζπκβάλ κε όια ηα ελδηακεζα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη νδήγεζαλ ζε απηό 
θαη ζην ηέινο θάλεη ζύλδεζε θαη κε λνκνζεηηθνύο θαη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ 
πηζαλόλ λα νδήγεζαλ ζε απηά ηα ζθάικαηα. 
΢ηε ζπλέρεηα αθνύ έρνπκε ζπιιέμεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα αηπρήκαηα θαη παξ‟ 
νιίγνλ απώιεηεο ζε πινία ηύπνπ LNG, εθαξκόδνπκε ηελ κέζνδν ηαμηλόκεζεο TRACEr 
γηα όια ηα ζπκβάληα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα 
ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε κηα θαηεγνξία ηεο κεζόδνπ ηαμηλόκεζεο. Μεηά από 
απηή ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, γίλεηαη θαη κηα επηπιένλ αλάιπζε γηα ηα αηπρήκαηα θαη 
ηηο παξ‟ νιίγνλ απώιεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε 
εμαγάγεη, παξαζέηνπκε ζρνιηαζκνύο θαη απνηειέζκαηα γηα απηά. 
Σέινο,  αθνύ έρνπκε πεξηγξάςεη ηηο δνκέο ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ κεζόδσλ 
δηεξεύλεζεο αηπρεκάησλ αιιά θαη ησλ κνληέισλ πνπ έρνπκε ζθνπό λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ παξνύζα εξγαζία, ζα παξνπζηάζνπκε δύν παξαδείγκαηα. Απηά 
ζα παξνπζηάδνπλ αθξηβώο ηε δνκή πνπ έρνπκε κνληεινπνηήζεη γηα ηελ αλάιπζε 
αηπρεκάησλ. 
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1.1 Δηζαγσγή 
    Σα πξώηα lng πινία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ην 1964 θαη από ηόηε, παξνπζηάδνπλ 
κηα ζπλερή εμέιημε. Παξά ηελ ζπλερή εμέιημή ηνπο ν ζηόινο ηνπο ζε ζύγθξηζε κε άιινπο 
ηύπνπο πινίσλ ζεσξείηαη κηθξόο. Σα πινία απηά κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην 
ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο θηάλνπλ κέρξη θαη ηνπο – 162 oC. Όια ηα lng 
πινία είλαη δηπιώλ ηνηρσκάησλ. 
 
1.2 Υαηαθηεξηζηηθά ησλ LNG πινίσλ 
    Σν θπζηθό αέξην κεηαθέξεηαη ζε δεμακελέο. Ο ζπλήζεο αξηζκόο [15] ηνπο αλά πινίν 
θπκαίλεηαη κεηαμύ ηεζζάξσλ θαη έμη θαηά κήθνο ηνπ πινίνπ. Μέζα ζηηο δεμακελέο 
ππάξρνπλ ζπλήζσο ηξεηο αληιίεο βπζηζκέλνπ ηύπνπ, δύν θύξηεο αληιίεο θνξηίνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξγαζίεο εθθέλσζεο θνξηίνπ θαη κηα πνιύ κηθξόηεξε αληιία ε 
νπνία αλαθέξεηαη σο αληιία ςεθαζκνύ. Ζ αληιία ςεθαζκνύ ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα 
άληιεζε πγξνύ θπζηθνύ αεξίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν κέζσ ελόο 
ςεθαζηήξα, ή γηα ηελ ςύμε ησλ δεμακελώλ θνξηίνπ. Όιεο απηέο νη αληιίεο πεξηέρνληαη 
κέζα ζε απηό πνπ είλαη γλσζηό σο ν πύξγνο ηεο αληιίαο πνπ θξέκεηαη από ηελ θνξπθή 
ηεο δεμακελήο θαη δηαηξέρεη όιν ην βάζνο ηεο δεμακελήο. Ο πύξγνο ηεο αληιίαο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ην ζύζηεκα κέηξεζεο δεμακελήο θαη ηελ γξακκή πιήξσζεο ηεο 
δεμακελήο ηα νπνία έξρνληαη θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. 
 
Δηθόλα 1.1 : εζσηεξηθό δεμακελήο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ 
 
Καηά ηελ εθθόξησζε ηνπ πινίνπ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη 
[18].  
 
- Αξρηθά ε δεμακελή πξέπεη λα αδξαλνπνηεζεί κε ρξήζε αδξαλνύο αεξίνπ γηαηί 
θάζε ηπρόλ ύπαξμε νμπγόλνπ ζηελ δεμακελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πηζαλή 
έθξεμε. Σν νμπγόλν απνκαθξύλεηαη θαζώο ην αδξαλέο αέξην θαίεη πεηξέιαην 
diesel ζηνλ αέξα  κε απνηέιεζκα ηελ ζέζε ηνπ νμπγόλνπ λα ιάβεη ην δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα.  
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- ΢ηε ζπλέρεηα πγξό LNG θέξεηαη επί ηνπ ζθάθνπο θαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο 
ςεθαζκνύ ζηνλ θύξην εμαηκηζηήξα κέζσ ηνπ νπνίνπ βξάδεη από πγξό ζε αέξην. 
Απηό ζηε ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη κέρξη πεξίπνπ 20 ° C ζηνπο ζεξκαζηέο αεξίνπ θαη 
ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεύεηαη ζηηο δεμακελέο γηα λα εθηνπίζεη ην αδξαλέο αέξην.  
Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κέρξηο όηνπ απνκαθξπλζεί όιν ην δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα από ηηο δεμακελέο. 
 
- Μεηά από απηή ηε δηαδηθαζία νη δεμακελέο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο, επνκέλσο πξέπεη λα ςπρζνύλ. Απηό γίλεηαη κε ηνλ ςεθαζκό lng 
ζηηο δεμακελέο, κε απνηέιεζκα απηό λα εμαηκίδεηαη θαη λα ηηο ςύρεη. Ζ 
δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κέρξη ε ζεξκνθξαζία εληόο ηεο δεμακελήο λα θηάζεη ηνπο 
-140 
ν
C. Σόηε ην πινίν είλαη έηνηκν λα θνξηώζεη θπζηθό αέξην.  
 
 
Δηθόλα 1.2 : ΢ρέδηα ελόο πινίνπ LNG 
 
Σν αέξην δελ ρξεηάδεηαη λα πγξνπνηείηαη όηαλ κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ ρεξζαίσλ 
κεηαθνξώλ δεδνκέλνπ όηη νη κεηαθνξέο παξέρνληαη κέζσ αγσγώλ. Αληίζεηα όκσο, ζηηο 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ιόγσ ηνπ αλαινγηθά κηθξνύ ρώξνπ θνξηίνπ ην αέξην πξέπεη λα 
πγξνπνηείηαη ώζηε λα κεηαθέξεηαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν.   
Με  βάζε ην είδνο ησλ δεμακελώλ έρνπκε δύν είδε lng πινίσλ, απηά πνπ έρνπλ 
δεμακελέο ζθαηξηθνύ ζρήκαηνο θαη απηά πνπ έρνπλ δεμακελέο ζε ζρήκα κεκβξάλεο.  
 
- ΢ην ζύζηεκα κε ηελ δεμακελή κεκβξάλεο ην ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο θνξηίνπ 
απνηειείηαη από αλνμείδσην ράιπβα δηπινύ ηνηρώκαηνο θαη κνλσκέλν πεξίβιεκα 
θνξηίνπ πνπ δνκηθά ππνζηεξίδεηαη από ην θύηνο ηνπ πινίνπ. Σα ζπζηήκαηα 
ζπγθξάηεζεο ηεο κεκβξάλεο πξέπεη λα έρνπλ πάληα κηα δεπηεξεύνπζα θξαθηή ζε 
πεξίπησζε δηαξξνήο ζηελ πξσηνγελή θξαθηή. 
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- Σα πινία κε ζθαηξηθέο δεμακελέο έρνπλ πιηθό θαηαζθεπήο είηε αινπκίλην είηε 
αλνμείδσην ράιπβα. Οη δεμακελέο απηέ είλαη κνλσκέλεο εμσηεξηθά. Κάζε έλαο 
από ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο πινίσλ LNG απνηεινύλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ 
ζηόινπ. 
 
 
Δηθόλα 1.3 : Δίδε LNG πινίσλ κε βάζε ην είδνο ησλ δεμακελώλ 
 
Σα πινία LNG είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζσζηή ηνπο 
ζπληήξεζε θαη ην ζσζηά εθπαηδεπκέλν πιήξσκα έρνπλ κηθξό ηζηνξηθό αηπρεκάησλ 
ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηύπνπο πινίσλ. ΢ε απηό ην ζέκα ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα εθηελήο 
αλαθνξά. 
 
1.3 Δμέιημε ηνπ ζηόινπ ησλ LNG πινίσλ 
Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη παξαηεξεζεί αξθεηά κεγάιε αύμεζε ηνπ παγθόζκηνπ ζηόινπ 
LNG πινίσλ. Ζ πιεηνςεθία απηώλ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ άπσ αλαηνιή κε κεξηθέο 
εμαηξέζεηο λα θαηαζθεπάδνληαη είηε ζηελ Ακεξηθή είηε ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο όπσο πρ ε 
Γαιιία θαη ε ΢νπεδία. Πην ζπγθεθξηκέλα , κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ από ην 
Clarkson [35] έρνπκε όηη :  
Έηορ Σηόλορ 
1996 89 
1997 96 
1998 102 
1999 107 
2000 112 
2001 125 
2002 126 
2003 136 
2004 152 
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2005 173 
2006 192 
2007 220 
2008 251 
2009 297 
2010 335 
2011 360 
2012 372 
2013 372 
 
Πίλαθαο 1.1 : Δμέιημε ζηόινπ ησλ LNG πινίσλ 
 
Άμην ζρνιηαζκνύ είλαη όηη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο θαηέρνπλ έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ 
παγθόζκηνπ ζηόινπ κε ηξαλό παξάδεηγκα ην γεγνλόο όηη απηή ηελ πεξίνδν ζηελ Κνξέα 
ππάξρνπλ 82 παξαγγειίεο γηα LNG πινία θαη ηα 36 είλαη Διιήλσλ εθνπιηζηώλ.  
Έλα άιιν ζηνηρείν πνιύ ρξήζηκν γηα ηνλ ζηόιν ησλ LNG πινίσλ είλαη όηη είλαη πνιύ 
λένο ζε ειηθία ζηόινο, γεγνλόο πνπ ηνλ θάλεη πνιύ αμηόπηζην. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 
κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πινίσλ είλαη κέρξη 10 εηώλ κε έλα κηθξό κόλν πνζνζηό λα 
μεπεξλά ηα 25 ρξόληα. 
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2.1 Βηβιηνγξαθηθή θαη ηζηνξηθή επηζθόπεζε 
Γηαρξνληθά ε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ελόο αηπρήκαηνο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: «Ση;», « Πσο;» θαη «Γηαηί;». ΢ηα πιαίζηα απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ απηά ηα εξσηήκαηα , ε αλάιπζε πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη θνηλά, αλεμάξηεηα από ηελ αθξηβή κέζνδν 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε θνξέαο γηα λα θάλεη ηελ δηεξεύλεζε. 
Τα βαζικά βήμαηα είναι: 
-΢ηνηρεία ηνπ πινίνπ 
-Πεξηνρή ζηελ νπνία έπιεε ηελ ώξα ηνπ ζπκβάληνο 
-΢ηνηρεία άιινπ πινίνπ εάλ έρνπκε εκπινθή θαη δεύηεξνπ 
-Ηζηνξηθό αηπρήκαηνο 
-Αλάιπζε 
-΢πκπεξάζκαηα 
-Πξνηάζεηο 
Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζρεδόλ απηνύζηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεη ν Γηεζλήο 
Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (IMO)  γηα ηελ δηεξεύλεζε αηπρήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζ‟ 
αλαιπζεί ζε αθόινπζν θεθάιαην. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί γηα λα 
γίλεη ε αλάιπζε απηή, είλαη λα απνζαθεληζηεί ν ηύπνο ηνπ ζπκβάληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ην ζπκβάλ κπνξεί λα είλαη είηε αηύσημα (accident) είηε παξ‟ νιίγνλ απώλεια (near miss). 
Έρνληαο ινηπόλ θαζνξίζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο 
ελόο αηπρήκαηνο ζα παξαζέζνπκε δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα απηή ηελ 
αθνινπζία. Κξαηάκε σο δεδνκέλν, όηη ε δηαδηθαζία είλαη πάληα κε βάζε ηα παξαπάλσ 
βήκαηα θαη νη ηπρόλ δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζε παξεκβάζεηο κεηαμύ ησλ βεκάησλ απηώλ.  
Αξρηθά,  αθνύ έρεη γίλεη ζπιινγή αλαθνξώλ από λενγλώκνλεο όπσο π.ρ ν 
Γεξκαληθόο, ν Αγγιηθόο θαη ν από Βεξκνύδεο λενγλώκνλαο ,  παξαηεξνύκε όηη ν ηξόπνο 
πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηελ αλάιπζε είλαη όπσο έρεη πξνηαζεί από ηνλ IMO ζην  
RESOLUTION MSC.255(84) [1] . Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο είλαη 
παξόκνηα κε απηή παξαπάλσ. Σα επηπξόζζεηα ζηνηρεία είλαη δεδνκέλα ηα νπνία  
αθνξνύλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ έπιεε ην πινίν ηελ 
ώξα ηνπ ζπκβάληνο θαζώο θαη ν  θαζνξηζκόο ηεο παξάθηηαο αξρήο πνπ ήηαλ ππεύζπλε 
εθείλε ηελ ώξα γηα ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη πνπ ππεηζέξρνληαη ζην 
επίπεδν ησλ «ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ». ΢ηε ζπλέρεηα όζνλ αθνξά ην ηζηνξηθό ηνπ 
ζπκβάληνο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πιεξώκαηνο εθείλε ηελ 
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ζηηγκή θαζώο  θαη ηα κεγέζε ησλ δεκηώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
αλάιπζεο δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα κέζνδν κνληεινπνίεζεο ή ζρεκαηηθήο απεηθόληζεο 
αιιά κηα θαηαγξαθή θαη παξάζεζε ηεο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη. 
΢ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ λενγλσκόλσλ παγθνζκίσο, ν Ακεξηθαληθόο 
λενγλώκνλαο (ABS) έρεη ηνλ δηθό ηνπ θώδηθα πνπ νλνκάδεηαη ABS code ή αιιηώο 
MaRCAT θαη έρεη θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπ IMO σο πξνο ηνλ ηξόπν αλάιπζεο. 
Αξρηθά πξνηνύ γίλεη ε αλάιπζε , εμεηάδεηαη εάλ ην ζπκβάλ αμίδεη λα αλαιπζεί ηελ 
παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή ή όρη. Έπεηηα, αθόηνπ παξαηεζεί ην ηζηνξηθό ηνπ αηπρήκαηνο 
γίλεηαη κηα ηαμηλόκεζε , γηα ην ηη ηύπνο ζπκβάληνο είλαη, αλ ππήξμαλ απώιεηεο ή όρη θαη 
θαηά ηε  δηάξθεηα πνηάο εξγαζίαο έγηλε ην ζπκβάλ. Πιεξέζηεξε αλάιπζε ηνπ θώδηθα 
απηνύ ζα γίλεη ζε θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 
Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε αλάιπζε ηνπ Italian Ministry of Infrastructure and Transport γηα 
ην αηύρεκα ηνπ Costa Concordia [2]. Γηα ηελ αθξίβεηα όια ηα βήκαηα έγηλαλ ζύκθσλα 
κε ηνλ IMO, αιιά ην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη όηη ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ 
αηπρήκαηνο ρξεζηκνπνίεζαλ θαη κηα ζρεκαηηθή απεηθόληζε ζε real time , όπνπ θαηλόηαλ 
ε αιιεινπρία θαηάθιηζεο ησλ δηακεξηζκάησλ κέρξη θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ πινίνπ. Ζ 
απεηθόληζε απηή βνήζεζε επεηδή παξνπζίαδε ην ρξνληθό ηεο βύζηζεο ζε ζθαξίθηκα. Ζ 
κέζνδνο απηή αλαιύεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 
 
Δηθόλα 1.1: Δηθνληθή κέζνδνο απεηθόλεζεο ηεο βύζηζεο ηνπ Costa Concordia 
 
Μηα άιιε κέζνδνο ζπλαληάκε ζε άξζξν ηνπ Finnish Accident Investigation Board [3] 
όπνπ πξνηείλεη  έλα δηθό ηνπ ηξόπν γηα ηελ δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο αηπρήκαηνο. ΢ε απηή 
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ηε δηαδηθαζία , ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ηνπ αηπρήκαηνο πξνηείλεη δηάθνξεο κεζόδνπο 
θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
-Hazard and Operability analysis 
-Barrier analysis 
-Root course analysis 
-Fault trees analysis 
Σέινο ε κέζνδνο CASMET (casualty analysis methodology for maritime operations) 
[4], ε νπνία είλαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Eπξσπατθνύ Φνξέα Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο 
(EMSA) εηζάγεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζε κεγάιν βαζκό ηνλ αλζξώπηλν 
παξάγνληα,  θαη θαηά πόζν απηόο επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ εθάζηνηε ζπκβάληνο. Με 
ηνλ ηξόπν απηό όηαλ παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ κειινληηθή απνθπγή παξόκνησλ 
ζπκβάλησλ,  ππάξρεη θαιύηεξε γλώζε γηα ην ηη πξέπεη λα αιιάμεη ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο 
ηνπ πιεξώκαηνο. 
Με βάζε ινηπόλ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο όηη ε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ελόο 
αηπρήκαηνο σο επί ησ πιείζηνλ πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα αθνινπζία βεκάησλ. Απηό πνπ 
αιιάδεη πνιιέο θνξέο είλαη ζε ηη βάζνο ζα γίλεη ε αλάιπζε θαη αλ ζα ππάξρνπλ 
ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο θαη εηζαγσγή καζεκαηηθώλ κνληέισλ. Απηό είλαη αλακελόκελν 
αθνύ ν IMO πξόηεηλε κηα ζεηξά από βήκαηα, ηα νπνία επί ην πιείζηνλ αθνινπζνύληαη ζε 
κεγάιν πνζνζηό παγθνζκίσο.  Οη λενγλώκνλεο όπσο θαη όινη νη επίζεκνη θνξείο IMO 
εξγάδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ IMO. 
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3.1 Γεληθεο πιεξνθνξίεο 
Ο θώδηθαο ηνπ ΗΜΟ κε ηίηιν RESOLUTION MSC. 255(84) [1], [26]  θαηαγξάθεθε 
ηνλ Μάην ηνπ 2008. ΢θνπόο ηνπ είλαη λα παξέρεη έλαλ θνηλό ηξόπν ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ , 
γηα  λα δηεμάγνπλ δηεξεπλήζεηο αηπρεκάησλ κε απώηεξν ζθνπό λα απνηξέςνπλ 
κειινληηθά παξόκνηα ζπκβάληα. Πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ηνλ ζθνπό ηνπ , πνπ είλαη ε 
πξόιεςε κειινληηθώλ αηπρεκάησλ, νη ρώξεο θαη νη αξκόδηεο αξρέο ηνπο πξέπεη λα : 
- αθνινπζνύλ ηελ γεληθή κεζνδνινγία πνπ παξέρεη ν θώδηθαο ώζηε λα ππάξρεη 
έλαο θνηλόο άμνλαο δηεξεύλεζεο παγθνζκίσο θαη  
- λα απνζηέινπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηνλ νξγαληζκό ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 
παγθόζκηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε όηαλ 
είλαη απαξαίηεηε. 
Ο θώδηθαο αλαγλσξίδεη όηη ε «ζεκαία» θάζε ρώξαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηεμάγεη 
έξεπλα γηα ηπρόλ αηπρήκαηα ησλ πινίσλ ηεο όηαλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην θαη πηζηεύνπλ 
όηη ε έξεπλα απηή ζα απνθέξεη απνηειέζκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ κειινληηθή 
απνθπγή παξόκνησλ ζπκβάλησλ. Δθηόο από ηελ ζεκαία ηνπ θάζε πινίνπ αλαγλσξίδεη σο 
αξκόδηα αξρή θαη ηελ εθάζηνηε αξρή πνπ είλαη ππεύζπλε ζηελ πεξηνρή πνπ ζα ιάβεη 
ρώξα ην αηύρεκα. 
Από ηε ζηηγκή πνπ ν θώδηθαο απνζθνπεί ζηελ δηεξεύλεζε λαπηηθώλ αηπρεκάησλ 
πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ν όξνο λαπηηθό αηύρεκα. Έηζη έρνπκε ηηο αθόινπζεο πηζαλέο 
πεξηπηώζεηο πνπ ζα έρνπκε αηύρεκα : 
- Θάλαηνο ε ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο αλζξώπνπ 
- Απώιεηα αλζξώπνπ από ην πινίν 
- Απώιεηα ή εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ 
- Τιηθή δεκία ζην πινίν 
- Δκπινθή ηνπ πινίνπ ζε ζύγθξνπζε 
- Τιηθή δεκία ζην εμσηεξηθό ηνπ πινίνπ πνπ ππν ζπλζήθεο ζα κπνξνύζε λα είλαη 
επηθίλδπλε 
- Πεξηβαιινληηθή δεκία 
Δθόζνλ ινηπόλ ππάξρεη θάπνην από ηα παξαπάλσ γεγνλόηα ηόηε ε εθάζηνηε αξκόδηα 
αξρή ζ‟ αλαιάβεη λα θάλεη ηελ δηεξεύλεζε όπσο πξνηείλεη ν ΗΜΟ. 
3.2 Γνκή ηνπ θώδηθα 
Δθηόο από ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδεη ν ΗΜΟ, θαζνξίδεη επίζεο θαη ηελ 
γεληθή δνκή ηνπ θώδηθα θαζώο θαη ηελ ζεηξά ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ 
ώζηε λα ππάξρεη κηα θνηλή θόξκα βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 
απηή. Έηζη κηα αλαθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία : 
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1) Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ ζηνλ ΗΜΟ  
2) Μηα πεξίιεςε ηνπ ζπκβάληνο, θαζώο θαη αλαθνξά αλ ππήξραλ ζύκαηα ή 
ηξαπκαηηζκνί αλζξώπσλ. 
3) Καζνξηζκόο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ, ηνπ πινηνθηήηε, ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία 
έρεη αζθαιηζηεί ην πινίν θαη ηεο θιάζεο ηνπ. 
4) Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ πξνσζηήξην κεραληζκό ηνπ πινίνπ, ηνλ πξννξηζκό ηνπ θαη  
ην πιήξσκα. 
5) Μηα αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο έγηλε ην ζπκβάλ 
θαζώο θαη ζηηο εξγαζίεο πνπ ήηαλ ζε εμέιημε εθείλε ηελ ώξα. 
6) Αλάιπζε θαη ζρόιηα γηα ηνλ αηηηώδε παξάγνληα πεξηιακβάλνληαο κέζα ηνλ 
αλζξώπηλν παξάγνληα, ηηο κεραλέο θαη ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξία. 
7) Παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη απνηύπσζε ζεκάησλ αζθαιείαο.  
8) Πξνηάζεηο γηα απνθπγή κειινληηθώλ παξόκνησλ γεγνλόησλ  
Έρνληαο ζαλ βάζε αλαθνξάο ηελ παξαπάλσ αθνινπζία , ε θάζε αξρή κπνξεί λα 
πξνζζέζεη ή λ‟ αθαηξέζεη βήκαηα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ή κε 
βάζε ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο. 
Δθηόο από ηελ δηαδηθαζία ηεο δηεξεύλεζεο ζπιιέγεηαη θαη έλα ηζηνξηθό ηνπ θάζε 
ζπκβάληνο όπσο πξνζηάδεη ν ΗΜΟ. Σν ηζηόξηθό απηό πεξηιακβάλεη :  
- Όιεο ηηο δειώζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ην ζπκβάλ. 
- Οη ζπλνκηιίεο ησλ αηόκσλ πνπ ήηαλ ππεύζπλα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 
πινίνπ. 
- Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ πιεξώκαηνο. 
- Σα δεδνκέλα πνπ απνθηήζεθαλ από ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  
- Πιεξνθνξίεο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ πινίνπ. 
 
3.3 Οξηζκνί 
΢ηε ζπλέρεηα ζα απνζαθεληζηνύλ δηάθνξνη νξηζκνί πνπ πηζαλόηαηα ζα 
πεξηιιακβάλνληαη ζε θάπνηα αλαθνξά. 
Αξρηθά ζα αλαθεξζνύκε ζηελ έλλνηα ηεο «άμεζα ενδιαθεπόμενηρ απσήρ» ε νπνία 
κπνξεί λα είλαη κηα από ηηο αθόινπζεο: 
- Ζ ζεκαία ηνπ πινίνπ πνπ ελεπιέθεηαη ζην εθάζηνηε ζπκβάλ.  
- Ζ παξάθηηα αξρή πνπ είλαη ππεύζπλε ζηελ πεξηνρή πνπ ζπλέβεη. 
- Ζ θπβέξλεζε ή δεκνηηθή αξρή κηαο πεξηνρή εθόζνλ πξνθιήζεθε 
πεξηβαιινληηθή δεκία. 
- Ζ αξρή ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβάληνο πξνθάιεζαλ ή παξ‟ 
νιίγνλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο πνπ δνπλ εθεί. 
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- Όπνηα αξρή έρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 
ζηελ δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ηνπ ζπκβάληνο. 
Έρνληαο ηώξα αλαιύζεη ηελ έλλνηα ηεο «άκεζα ελδηαθεξόκελεο αξρήο» ζα 
αλαθέξνπκε θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμύ 
δύν ή παξαπάλσ αξρώλ. Αξρηθά, ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηνπ ΗΜΟ, ε αξρή ηεο ζεκαίαο 
ηνπ πινίνπ θαζώο θαη ε παξάθηηα αξρή πξέπεη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία γηα ην πνηα ή 
πνηεο αξρέο ζα είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ζπκβάληνο. Ο 
ζπλδπαζκόο όκσο ησλ δύν παξαπάλσ αξρώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη σο έρεη. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πνηεο αξρέο ζα απνθαζίζνπλ πνηνο ζα θάλεη ηελ δηεξεύλεζε 
εμαξηάηαη από ην πνπ έιαβε ρώξα ην αηύρεκα, πνηνη εκπιέθνληαη θαη ζε ηη νηθνλνκηθή 
δώλε έγηλε. Δάλ ινηπόλ ζην ζπκβάλ έρνπλ  ζπκκεηάζρεη πινία πνπ εκπιέθνπλ δπν αξρέο 
ζεκαίαο, ηόηε απηέο είλαη αξκόδηεο λα ζπκθσλήζνπλ πνηα αξρή ζα θάλεη ηελ δηεξεύλεζε. 
Γίλεηαη ινηπόλ ζαθέο όηη γηα λα ππάξμεη ζπκθσλία γηα ηελ αξρή πνπ ζα θάλεη ηελ έξεπλα 
πξέπεη πξώηα νη εθάζηνηε άκεζα ελδηαθεξόκελεο αξρέο λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία, ώζηε λα 
ππάξρεη κηα αλαθνξά γηα ην ζπκβάλ.  
Ζ παξαπάλσ ζπκθσλία όκσο δελ απαγνξεύεη ζε άιιεο αξρέο λα δηεμάγνπλ κηα 
παξάιιειε δηεξεύλεζε εάλ ην ζέινπλ, εθόζνλ ε δηαδηθαζία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
θώδηθα πνπ νξίδεη ν ΗΜΟ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεα ηεο ζπλεξγαζίαο δύν ή 
πεξηζζνηέξσλ  θνξέσλ πάλσ ζε έλα ζέκα.  
Καζίζηαηαη ζαθέο ό,ηη δελ νξίδεηαη απζηεξά κία θαη κόλν αξρή πνπ έρεη ηελ 
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, αιιά κπνξνύλ ηαπηόρξνλα 
πεξηζζόηεξεο, αθνινπζώληαο όκσο πάληνηε ηνλ πξνηεηλόκελν θώδηθα ηνπ ΗΜΟ. 
΢ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηνλ «αιηιώδη παπάγονηα» δειαδή ελέξγεηεο, ζπκβάληα ή ζπλζήθεο 
ρσξίο ηηο νπνίεο : 
- Σν αηύρεκα δελ ζα είρε ζπκβεί 
- Γηάθνξεο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπκβάλ δελ ζα είραλ ηόζν κεγάιε 
ζεκαζία. 
- Άιιεο ελέξγεηεο, ζπκβάληα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δύν 
παξαπάλσ ιόγνπο δελ ζα είραλ ζπκβεί 
3.4 Γηαδηθαδία ηεο δηεξεύλεζεο 
Γηα λα ζπιιερζνύλ  ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία έηζη ώζηε  λα γίλεη κηα εμαγσγή 
πνξίζκαηνο, όια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΗΜΟ ζηελ λνκνζεζία ηνπο πξνβιέπνπλ έλαλ 
εξεπλεηή πνπ ζα κεηαβεί ζην πινίν , ώζηε λα δεη από θνληά ηη ζηνηρεία κπνξεί λα 
ζπιιέμεη θαη λα κηιήζεη κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξόκελν 
πξόζσπν. Όηαλ ν εξεπλεηήο δεηήζεη από έλαλ λαπηηθό λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, ηα απνδεηθηηθά απηά ζηνηρεία πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ηελ πξώηε δπλαηή 
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επθαηξία. Αθόηνπ όκσο δεηεζεί από ηνπο λαπηηθνύο λα παξαδώζνπλ ζηνηρεία, ζα πξέπεη 
ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαζώο θαη λα είλαη 
ελήκεξνη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: 
- θάζε δπλεηηθό θίλδπλν πνπ κπνξεί λα ελνρνπνηήζεη ηνλ εαπηό ηνπο ζε θάπνηα 
δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ζπκβάληνο 
- ην δηθαίσκα λα κελ απηνελνρνπνηεζεί ή λα παξακείλεη ζησπειόο εάλ ην ζέιεη 
- νπνηαδήπνηε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζην λαπηηθό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 
ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπ, εθόζνλ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε 
δηεξεύλεζε. 
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη όηαλ γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ 
γεγνλόησλ είλαη δεδνκέλν όηη πξέπεη λα ππάξρεη ερεκύζεηα θαη λα κελ γίλνληαη δηαξξνέο 
ζε άηνκα εθηόο ησλ ελδηαθεξόκελσλ. 
Δθηόο από ηελ ερεκύζεηα όκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο αξρέο πνπ πξέπεη λα 
ηεξεζνύλ από ηνλ εξεπλεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα είλαη: 
-  αλεμάξηεηνο, δειαδή λα δξα ακεξόιεπηα θαη δίρσο λα εμππεξεηεί ζπκθέξνληαη 
άιισλ πιεπξώλ, όπσο δειαδή ησλ εηαηξεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπκβάλ ή ησλ 
αξκόδησλ αξρώλ.  
- Έλα άιιν πξνζόλ πνπ πξέπεη λα έρεη είλαη λα είλαη αθνζησκέλνο ζηε δηαδηθαζία. 
Ο ζθνπόο ηεο δηεξεύλεζεο δελ είλαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ππαηηηόηεηαο ή απόδνζεο 
επζπλώλ. Χζηόζν, ν εξεπλεηήο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δελ ζα πξέπεη λα 
παξαβιέςεη ηελ πιήξε ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο αηηηώδεηο παξάγνληεο 
νη νπνίνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απόδνζε ηπρόλ επζπλώλ. 
- Πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο. Απηό έρεη σο ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ 
απνηειέζκαηνο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θάζε ηπρόλ ελδηαθεξόκελεο πιεπξάο , 
ώζηε λα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη απόςεηο από όιεο ηηο πιεπξέο γηα λα γίλεη ζσζηή 
ζπιινγή. 
Αθόηνπ έρνπλ γίλεη νη ζπλνκηιίεο κε ηνπο λαπηηθνύο, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη νη 
ηδηνθηήηεο θαη ν θαπεηάληνο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: 
- Σν ζπκβάλ πνπ είλαη ππό δηεξεύλεζε. 
- Σελ ώξα θαη ην κέξνο πνπ ζα γίλεη ε έξεπλα. 
- Σα ζηνηρεία ησλ αηόκσλ πνπ θάλνπλ ηελ έξεπλα. 
- Σα ζηνηρεία ηελ λνκνζεζίαο πνπ απαηηνύληαη λα αθνινπζεζνύλ θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηελ έξεπλαο. 
- Σα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ ηα εκπιεθόκελα κέξε.  
- Σα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αξρώλ πνπ δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα. 
-  
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3.5 Σειηθή αλαθνξά 
 Αθόηνπ νινθιεξσζεί ε ζπιινγή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη γίλεη ε απαξαίηεηε 
επεμεξγαζία ηνπο ζα γξαθεί ε ηειηθή αλαθνξά πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα βήκαηα πνπ 
παξαηέζεθαλ ζην θεθάιαην 2.2. Μεηά ηελ θαηαγξαθή, νη εκπιεθόκελεο πιεπξέο έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα ηνπο απνζηαιεί ε αλαθνξά κε ηελ δέζκεπζε όκσο λα κελ 
δεκνζηεύζνπλ ηίπνηα εάλ δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε από ηελ αξκόδηα αξρή πνπ 
έθαλε ηελ θαηαγξαθή. ΢ηε ζπλέρεηα νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα εληόο 30 
εκεξώλ λα θάλνπλ όπνηα ζρόιηα ζέινπλ πάλσ ζηελ αλαθνξά πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ 
ππ‟όςηλ ζε ηπρόλ αλαζεώξεζή ηεο. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ δελ ιάβνπλ ζρόιηα, ε 
αλαθνξά ζα παξακείλεη σο είρε ζηελ αξρή. Σέινο, εάλ κηα ελδηαθεξόκελε πιεπξά 
δηαθσλεί πιήξσο κε ηελ αλαθνξά πνπ έγηλε έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη ηελ δηθή 
ηεο ζηελ αξκόδηα αξρή ή λα θάλεη θαη αίηεζε γηα αλαζεώξεζε θαη επαλεμέηαζε ηεο όιεο 
δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηειηθήο αλαθνξάο. 
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4.1 Δηζαγσγή 
Ζ παγθόζκηα λαπηηιία αληηκεησπίδεη πνιιέο θνξέο ζπκβάληα πνπ κπνξεί λα είλαη 
αηπρήκαηα ή θαη παξ‟ νιίγνλ αηπρήκαηα. Γη‟ απηό ην ιόγν δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 
δηεξεύλεζε θαη κειινληηθή απνθπγή απηώλ ησλ γεγνλόησλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνύληαη δηάθνξνη κέζνδνη δηεξεύλεζεο. Έηζη κεηά ηνλ θώδηθα ηνπ ΗΜΟ έρνπκε 
θαη ηνλ θώδηθα ηνπ ακεξηθάληθνπ λενγλώκνλα ηνπ ABS. Ο θώδηθαο απηόο νλνκάδεηαη 
MaRCAT (Marine Root Cause Analysis Technique) [5], [25]. Ζ αλάπηπμε απηνύ ηνπ 
θώδηθα έγηλε ζπλδπάδνληαο όινπο ηνπο ήδε ππάξρνληεο, κε ζθνπό λα επηηύρεη ην 
βέιηηζην απνηέιεζκα. ΢θνπόο ηνπ θώδηθα απηνύ είλαη : 
- Να παξέρεη θαιή θαη απνηειεζκαηηθή αλάιπζε. 
- Να κπνξεί λα ζπλδπάδεη ην ζπκβάλ θαη ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο απώιεηεο.  
- Να πεξέρεη κηα πνιύ επέιηθηε κέζνδν αλάιπζεο. 
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο κέζσ ηνπ θώδηθα απηνύ μεθηλάεη κε ηελ ζπιινγή όισλ 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε θαη ε 
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 
θάπνησλ ηνκέσλ. 
4.2  Οξηζκνί 
΢πλήζσο νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηηο αλαιύζεηο είλαη νη 
ίδηνη, αλεμάξηεηα από ηελ αξρή πνπ ηνλ έρεη ζπγγξάςεη. Τπάξρεη πεξίπησζε όκσο νη 
θνηλνί απηνί όξνη λα έρνπλ ιίγν δηαθνξεηηθή ζεκαζία από αξρή ζε αξρή. Παξόηη ινηπόλ 
έρνπλ παξαηεζεί θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, θξίλεηαη ρξήζηκν 
λα μαλα γίλεη παξάζεζε ηνπο αιιά κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνπο νξίδεη ν θώδηθαο ABS. Έρνπκε 
ινηπόλ ηνπο εμήο νξηζκνύο νη νπνίνη ζα αλαθέξνληαη θαη κε ηελ αγγιηθή ηνπο νξνινγία 
γηα δηεπθόιπλζε: 
1- Πεπιζηαηικό (incident) είλαη κηα αιιεινπρία γεγνλόησλ πνπ νδήγεζε ε παξ‟ 
νιίγνλ λα νδεγήζεη ζε έλα δεκηνγόλν ζπκβάλ. 
2- Σςνέπειερ (consequences) είλαη  αλεπηζύκεηα ή απξνζδόθεηα απνηειέζκαηα πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα έλαλ νξγαληζκό. Οη ζπλέπεηεο 
απηέο κπνξνύλ λα είλαη κηθξνηξαπκαηηζκνί ή απώιεηα δσήο, εθηεηακέλε απώιεηα 
πεξηνπζίαο, πεξηβαιινληηθέο δεκηέο θαη παξαβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
αζθάιεηα. 
3- Αηύσημα (accident) είλαη έλα πεξηζηαηηθό κε κε αλακελόκελεο ή αλεπηζύκεηεο 
ζπλέπεηεο. Οη ζπλέπεηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηξαπκαηηζκό ή ζάλαην ηνπ 
πξνζσπηθνύ, απώιεηα πεξηνπζίαο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο,  απώιεηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ ή έλα ζπλδπαζκό απηώλ. 
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4- Παπολίγον απώλεια (near miss) νξίδεηαη έλα πεξηζηάηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα 
νδεγήζεη ζε αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα αιιά ηειηθά δελ ζπλέβε ε έλα 
πεξηζηαηηθό πνπ νη ζπλέπεηέο ηνπ ήηαλ ηειηθά ιηγόηεξν ζνβαξέο απ‟όηη ζα 
κπνξνύζαλ λα είλαη θάησ από άιιεο ζπλζήθεο. 
5- Αιηιώδηρ παπάγονηαρ (causal factor) νξίδεηαη σο ηα πξνβιήκαηα, ηα αλζξώπηλα 
ιάζε θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ έλα πεξηζηαηηθό. 
Απηνί είλαη νη βαζηθνί όξνη πνπ ζα ζπλαληηζνύλ ζπλήζσο ζε ηέηνηεο αλαιύζεηο θαη 
ρξεηαδόηαλ λα απνζαθηληζηνύλ. 
4.3 Αλάιπζε ηνπ θώδηθα MaRCAT 
Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί όηη νη 
ππεύζπλνη αζθαιείαο είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό 
ησλ αηπρεκάησλ. Δάλ παξέρνληαη επαξθείο εγγπήζεηο, ηπρόλ δεκίεο πνπ ζπκβαίλνπλ 
πηζαλόλ λα είλαη απνδεθηέο. Απηή ε δηαδηθαζία εθαξκόδεηαη ζε πεξηζηαηηθά όισλ ησλ 
ηύπσλ, παξόιν πνπ ε εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ κπνξεί λα είλαη θάπσο 
δηαθνξεηηθή γηα θάζε ηύπν ζπκβάληνο. Σα βήκαηα ηζρύνπλ επίζεο γηα πεξηζηαηηθά 
δηαθόξσλ κεγεζώλ. Με άιια ιόγηα, ε δηαδηθαζία εθαξκόδεηαη ζε κηθξέο έξεπλεο πνπ 
αθνξνύλ έλα άηνκν θαη δηαξθνύλ ιίγα ιεπηά, αιιά θαη ζε απηέο πνπ αθνξνύλ κηα 
κεγάιε νκάδα πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εβδνκάδεο ή  θαη κήλεο. Tα βήκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, αλάινγα κε ην βάζνο ηεο 
αλάιπζεο. Απηό θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1 όπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά ησλ βεκάησλ 
πνπ αθνινπζνύληαη γηα λα γίλεη ε αλάιπζε. Μηα επηζθόπεζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ 
παξέρεηαη παξαθάησ κεηά ηελ εηθόλα 3.1. 
 
΢ρήκα 3.1: Σα βήκαηα ηεο MaRCAT 
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Βήκα 1 : Ππέπει ηο ζςμβάν να αναλςθεί ηώπα; 
Ζ πξώηε απόθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί είλαη αλ έλα πεξηζηαηηθό αμίδεη κηα 
απνθιεηζηηθή δηεξεύλεζε. Όηαλ νη πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ 
είλαη κηθξέο, κπνξεί λα αξθεζηεί κε κηα απιε θαηαρώξεζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ . Δάλ 
ην πεξηζηαηηθό ζεσξείηαη ζεκαληηθήο αμίαο , ζα πξέπεη λ‟ απνθαζηζζεί εάλ ην 
πεξηζηαηηθό πξέπεη λα αλαιπζεί ηώξα ή εάλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν ζα κπνξνύζε λα 
είλαη πην θαηάιιειε ζηηγκή. 
Βήκα 2 : Έναπξη ηηρ έπεςναρ. 
΢ε απηό ην ζηάδην, γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο 
ζε απηό ην βήκα απαηηνύλ ηελ εμαζθάιηζε όηη ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θαη 
ζπκθσλεκέλνο νξηζκόο ηνπ ζέκαηνο, ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ ηεο έξεπλαο θαη ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ πόξσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 
Βήκα 3 : Σςλλογή δεδομένυν. 
΢ε απηό ην βήκα, ηα δεδνκέλα έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθνί ηύπνη 
δεδνκέλσλ: αλζξώπηλνο παξάγνληαο, δεδνκέλα ζε ραξηί, ειεθηξνληθά δεδνκέλα, θπζηθά 
δεδνκέλα θαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη 
γηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε θάζε ηύπνπ δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία 
απηά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ε θαηαλόεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί 
ζρεηηθά κε ην «ηη», «πώο» θαη «γηαηί» ζπλέβε ηειηθά ζην εθάζηνηε ζπκβάλ.  
Βήκα 4 : Ανάλςζη δεδομένυν. 
Ζ κεζνδνινγία MaRCAT ρξεζηκνπνηεί ηξία βαζηθά εξγαιεία γηα λα εθηειεζηεί απηό ην 
βήκα: ηα δηαγξάκκαηα αηηηώδνπο παξάγνληα, ηα δέληξα ζθαικάησλ θαη ηελ κέζνδν ησλ 
πέληε γηαηί (5 whys technique). Χζηόζν, άιια εξγαιεία κπνξνύλ επίζεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ, όπσο είλαη ε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο. 
Οπνηαδήπνηε από απηέο ηηο ηερληθέο αλάιπζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 
νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζην Βήκα 3. Οη ηερληθέο αλάιπζεο 
δεδνκέλσλ βνεζνύλ επίζεο ζην λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη 
επηπιένλ θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ην 
πεξηζηαηηθό θαη ηα αίηηα ηεο. Χο απνηέιεζκα, ην ζηάδην αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζπρλά καο 
ζηέιλεη πίζσ ζην βήκα 3 γηα λα ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία. Απηόο ν βξόρνο 
κπνξεί λα ζπκβεί πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έξεπλαο. Ο ηειηθόο ζηόρνο απηνύ 
ηνπ βήκαηνο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη αηηηώδεηο παξάγνληεο. 
Βήκα 5 : Πποζδιοπιζμόρ βαθύηεπυν αιηιών. 
Μόιηο γίλεη θαηαλνεηό ην «πνηνο», «ηη», «πνύ» θαη ην «πόηε» ηνπ ζπκβάληνο θαζώο θαη 
όηαλ απνζαθεληζηνύλ ηα αλζξώπηλα ιάζε, ηα δηαξζξσηηθά ιάζε, ηα κεραληθά 
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πξνβιήκαηα θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ, ζα είκαζηε ζε 
ζέζε λα εληνπίζνπκε ηα βαζύηεξα αίηηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ.  
Βήκα 6 : Ανάπηςξη ζςζηάζευν. 
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αηηηώλ δελ είλαη αξθεηόο. Πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο πνπ λα 
θαιύπηνπλ θάζε κηα από ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. ΢ε απηό ην ζηάδην, 
αλαπηύζνληαη νη βξαρππξόζεζκεο, κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο ζπζηάζεηο γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αηηηώλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηα βήκαηα 4 θαη 5. Αλαπηύζζνληαη 
επίζεο κέηξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
Βήκα 7 : Ολοκλήπυζη ηυν επεςνών. 
Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ όια ζε κηα 
έθζεζε. ΢ην ζηάδην απηό, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αλαθνηλώλνληαη ζε εθείλνπο 
πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία. ΢ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη νη 
ζπζηάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Βήκα 6 ζα εθηειεζηνύλ . Σέινο, ε ίδηα ε δηαδηθαζία 
δηεξεύλεζεο ειέγρεηαη θαη εάλ θξηζεί απαξαίηεην αλαζεσξείηαη. 
Βήκα 8 : Καθοπιζμόρ πποβλημάηυν ηηρ ανάλςζηρ. 
΢ην ζηάδην απηό, επηιέγεηαη κηα κέζνδνο επηινγήο ησλ ζπκβάλησλ γηα ηελ αλάιπζε. 
Γίλεηαη επίζεο δηεξεύλεζε ησλ παξ 'νιίγνλ αηπρεκάησλ θαζώο θαη αλαιύζεηο πνπ 
απεπζύλνληαη ζε θάπνην βάζνο ρξόλνπ. 
Βήκα 9 : Κπίζη ηος κώδικα 
΢ηα βήκαηα 2 έσο 8 δηεμήρζε έξεπλα γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ είραλ αξθεηά κεγάιεο 
πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο επηπηώζεηο θαη πνπ δηθαηνινγνύλ ην λα γίλεη έξεπλα 
απνθιεηζηηθά γη‟απηά. Απηό ην βήκα εμεηάδεη όια ηα ζπκβάληα ηα νπνία έρνπλ αλαιπζεί, 
θαζώο θαη εθείλα πνπ απνθαζίζηεθε λα κελ αλαιπζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί αλ 
πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε γηα κηα νκάδα ζπκβάλησλ. Δάλ θάπνηα νκάδα ζπκβάλησλ 
παξνπζηάδεη έλα πξόβιεκα ην νπνίν παξαηεξείηαη ζπρλά κπνξεί λ‟ απνθαζηζηεί όηη ε 
έξεπλα ηεο νκάδαο απηήο είλαη δηθαηνινγεκέλε. 
Βήκα 10 : Ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ 
      Σέινο, όηαλ κηα έξεπλα έρεη νινθιεξσζεί θαη νη ζπζηάζεηο έρνπλ γίλεη δεθηέο, ε 
παξαθνινύζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 
εθαξκνδόκελσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη ηε πηζαλή δηόξζσζή ηνπο. Αλεμάξηεηα από ην 
πόζν εηο βάζνο έγηλε ε αλάιπζε, είλαη πνιύ πηζαλό νη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο λα κελ 
έρνπλ νινθιεξσζεί ή λα απνδείρζεθε όηη ηειηθά ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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      ΢ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε θαη έλα ζρήκα πνπ δείρλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο 
αλάιπζεο ώζηε λα θαλεί πνηα αιιεινπρία αθνινπζείηαη αθξηβώο. Ζ αλάιπζε μεθηλά κε 
ηελ θαηαλόεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλόησλ πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ. Αληηθείκελν 
κειέηεο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο . Χζηόζν , δελ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύκε άκεζα 
από ηνπο παξάγνληεο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο πξνο ηα γελεζηνπξγά αίηηα , αθνύ ζα ππάξρεη 
έλαο αξηζκόο ελδηάκεζσλ αηηηώλ . Ζ αλάιπζε απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελδηάκεζσλ 
αηηηώλ γηα λα γίλεη ζύλδεζε ησλ αηηησδώλ παξαγόλησλ κε ηα γελεζηνπξγά αίηηα. Απηή ε 
δηαδηθάζία απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηε εηθόλα 3.2. 
΢ρήκα 3.2 : Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελδηάκεζσλ αηηηώλ 
΢ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εηθόλα 3.3 ην νπνίν ζπλδέεη ηνπο αηηηώδεηο παξάγνληεο κε 
ηα βαζύηεξα αίηηα. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο απηή πνπ νλνκάδεηαη «Root cause analysis»  
δηεξεπλεί ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο ζε ρακειόηεξα επίπεδα από απηά ηνπ αηηηώδνπο 
παξάγνληα. 
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΢ρήκα 3.3 : ΢ύλδεζε αηηησδώλ παξαγόλησλ θαη βαζηθώλ αηηηώλ 
4.4 ΢ύλνςε ηεο κεζόδνπ 
Ο ζηόρνο ηεο έξεπλαο ελόο ζπκβάληνο ελ ηέιεη δελ είλαη κόλν λα γίλεη θαηαλνεηό ην 
«ηη» θαη «πώο» έγηλε , αιιά θαη γηαηί ζπλέβε . Ζ αλάιπζε ηνπ ζπκβάληνο μεθηλά κε ηε 
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ . Γεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζα πξέπεη λα 
νξγαλσζνύλ θαη λα αλαιπζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα από ηηο κεζόδνπο πνπ έρνπλ ήδε 
αλαθεξζεί ή θάπνηα άιιε εάλ ζέινπλ . Ο πξώηνο ζηόρνο είλαη ν εληνπηζκόο ησλ 
αηηησδώλ παξαγόλησλ γηα ην πεξηζηαηηθό . Αηηηώδεηο παξάγνληεο είλαη εθείλνη νη 
ζπληειεζηέο πνπ εάλ εμαιεηθζνύλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα απνηξαπνύλ κειινληηθά 
παξόκνηα ζπκβάληα. Μόιηο ην πεξηζηαηηθό γίλεη θαηαλνεηό , νη βαζηθέο αηηίεο 
εληνπίδνληαη γηα θάζε αηηηώδε παξάγνληα. Σέινο, αλαπηύζζνληαη ζπζηάζεηο γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ βαζύηεξσλ αηηηώλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ αηηησδώλ παξαγόλησλ.  
Ζ αλάιπζε ησλ βαζύηεξσλ αηηίσλ δηαθέξεη από ηελ παξαδνζηαθή επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ζην όηη ε πξνζέγγηζε ησλ αηηηώλ είλαη πην δνκεκέλε .Ζ πξνζέγγηζε απηή, 
έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή γηα λα εμαζθαιίζεη όηη γίλεηαη κηα πην εκπεξηζηαησκέλε 
αλάιπζε θαη εμεηάδνληαη όιεο νη παξαδνρέο. 
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5.1 Δηζαγσγή 
Καζώο κέρξη ηώξα έρεη θαηαζηεί ζαθέο ην πόζν ζεκαληηθή είλαη ε αλάιπζε ελόο 
αηπρήκαηνο ή ελόο παξ‟ νιίγνλ αηπρήκαηνο, ζα αλαιύζνπκε ηνλ Δπξσπαηθό θνξέα πνπ 
νλνκάδεηαη EMSA (European Marine Safety Agency) [6] ν νπνίνο αλέπηπμε κηα 
ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ε νπνία έρεη ζπιιέμεη όια ηα ζπκβάληα πνπ έρνπλ ιάβεη ρώξα 
ζε επξσπαηθά λαπηηθά ύδαηα. Ζ πιαηθόξκα απηή νλνκάδεηαη EMCIP (European Marine 
Casualty Investigation Platform) θαη ζθνπόο  ηεο είλαη: 
- Ζ εμέιημε ησλ εξεπλώλ πνπ γίλνληαη γηα ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. 
- Βαζύηεξε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ. 
- Ζ δηεπθόιπλζε ηεο αλαγλώξηζεο ζεκαληηθώλ θηλδύλσλ. 
5.2 Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο EMCIP 
Ο EMSA καδί κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέπηπμε ηελ πιαηθόξκα 
EMCIP. Απηό παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζε όια ηα θξάηε κέιε λα έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο 
ππν-νξγαληζκό, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα αλαιύζεηο αηπρεκάησλ κε βάζε ηελ 
EMCIP. 
Ο ηξόπνο πνπ ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία ηεο ε πιαηθόξκα έρεη σο εμήο. Αθνύ γίλεη ην θάζε 
ζπκβάλ θαη ιάβεη ρώξα θαη ε αλάιπζή ηνπ, ε EMCIP ιακβάλεη ηελ ηειηθή έθζεζε γηα λα 
ηελ θαηαρσξήζεη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα. Τπάξρεη βέβαηα θαη έλα ελδηάκεζν 
ζηάδην πξηλ γίλεη ε επίζεκε θαηαρώξηζε ζην δηαδίθηπν. Απηό είλαη ε επίζεκε απνδνρή 
ηεο έθζεζεο από ηα αξκόδηα ζηειέρε ηνπ EMSA. Αθόηνπ γίλεη ε θαηαρώξηζε είλαη 
δπλαηόλ ε έθζεζε λα γίλεη πξνζβάζηκε θαη ζε άιινπο θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη. Σέινο, 
θάζε ρξόλν δεκνζηεύνληαη θαη επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα ζπκβάληα πνπ 
έρνπλ ζπιιεγεί.  
Αθόηνπ εληαρζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ην θάζε ζπκβάλ, ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκείηαη ζε 
θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαζηζηνύλ πην έπθνιε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αιιά θαη ηελ 
εύξεζε θάπνηνπ ζπκβάληνο. 
5.2.1 Σαμηλόκεζε κε βάζε ην είδνο ηνπ αηπρήκαηνο. 
΢ε απηή ηελ πξώηε ηαμηλόκεζε πνπ γίλεηαη έρνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο  [7]: 
- Αλαηξνπή  
- ΢ύγθξνπζε 
- Δπαθή 
- Εεκία ζηνλ κεραληθό εμνπιηζκό ηνπ πινίνπ 
- Φσηηά ή έθξεμε 
- Βύζηζε 
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- Πξνζάξαμε 
- Εεκία ηεο γάζηξαο 
- Απώιεηα ειέγρνπ ηνπ πινίνπ 
- Δμαθάληζε πινίνπ 
΢ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνύκε λα ηαμηλνκήζνπκε θαη ζπκβάληα πνπ δελ 
πεξηιιακβάλνπλ πιηθή δεκία, αιιά πξνβιήκαηα πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ 
επηβαηώλ ηνπ πινίνπ. Οη θαηεγνξίεο γηα πξνβιήκαηα πγείαο είλαη :  
- Αηύρεκα 
- Αζζέλεηα 
- Απηνθηνλία 
- Άιιν ζπκβάλ 
5.2.2 Σαμηλόκεζε κε βάζε ην είδνο ηνπ πινίνπ 
Σα είδε πινίσλ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηηο θαηεγνξίεο ηεο EMCIP είλαη ηα αθόινπζα : 
- Δκπνξηθά 
- Αιηεπηηθά 
- Δπηβαηεγά 
- Τπεξεζηαθά 
- ΢θάθε αλαςπρήο 
- Πινία εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο 
- Τπνβξύρηα 
- ΢ηξαηησηηθά 
- Άιινο ηύπνο 
Κάζε θαηεγνξία πινίνπ όκσο έρεη θαη άιιεο ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 
ζην ζρήκα 4.1. 
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΢ρήκα 4.1 : Τπνθαηεγνξίεο πινίσλ 
 
5.2.3 Σαμηλόκεζε κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζην ζπκβάλ 
Πξώηα έρνπκε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 
ρεηξηζκνύο επί ηνπ πινίνπ: 
- Πξνβιήκαηα επίβιεςεο 
- Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επάλδξσζε ηνπ πινίνπ 
- Θέκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ 
- ΢πλζήθεο εξγαζίαο 
- Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
- Πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ 
- Πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο 
- Πξνβιήκαηα κε ηελ εηνηκόηεηα ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 
 
΢ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε ηαμηλόκεζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία : 
- Δξγαζηαθό θιίκα 
- Πξνβιήκαηα νξγάλσζεο 
- Πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα αζθαιείαο 
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- Σξόπνο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
- Πνιηηηθή ζπληήξεζεο 
5.3 ΢πκπεξάζκαηα γηα ηελ ρξήζε ηελ πιαηθόξκαο EMCIP 
Ζ πιαηθόξκα απηή απνηειεί καδί κε άιιεο παξόκνηεο έλα κέζν πνπ βνεζάεη ζηελ 
απνηξνπή κειινληηθώλ λαπηηθώλ ζπκβάλησλ. Απηό γίλεηαη δηόηη ε ηαμηλόκεζε πνπ 
ρξεζηκνπνηεί, αλαιύεη ζε ηέηνην βάζνο θάζε ζπκβάλ πνπ θαζηζηά ηθαλή ηελ αλάιπζε κε 
πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. 
Με απηό ηνλ ηξόπν ε θάζε ρώξα ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο κπνξεί λα δξα κε ηξόπν 
ηέηνην ώζηε λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζηόινπ ηεο. Έηζη ζα ππάξμεη κηα ζπλνιηθή 
αύμεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζε όιε ηελ δώλε ηεο Δπξώπεο θαη ζα κεησζνύλ ηα 
λαπηηθά αηπρήκαηα. 
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Ζ ΜΔΘΟΓΟ΢ ΣΑΞΗΝΟΜΖ΢Ζ΢ TRACEr 
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6.1 Δηζαγσγή ζηε κέζνδν TRACEr 
΢ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο ησλ κεζόδσλ αλάιπζεο αηπρεκάησλ θαη ζε 
ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξόπν πνπ δνπιεύεη ε πιαηθόξκα EMCIP, βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα 
όηη ε ύπαξμε κηαο κνξθήο ηαμηλόκεζεο είλαη πνιύ ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 
αλάιπζε ηνπ ζπκβάληνο. Ζ κέζνδνο TRACEr [8] είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλαπηύρζεθε 
από κηα επαλαιεπηηθή κέζνδν πνπ δερόηαλ ζηνηρεία από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο πεξηείραλ αλζξώπηλν ιάζνο. Ζ TRACEr έρεη αξζξσηή  δνκή 
θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνύο ηύπνπο ηαμηλόκεζεο πνπ αλαθέξνληαη: 
- ΢ηα όξηα εληόο ησλ νπνίσλ ζπλέβε ην ζθάικα. 
- ΢ηηο αηηίεο ηνπ ζθάικαηνο. 
- ΢ηηο κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζθάικαηνο. 
Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, αλαιύεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα κε ηηο κεραλέο. 
Με απηή ηε ζύδεπμε νδεγνύκαζηε ζηε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ην 
ζθάικα. Ζ κέζνδνο απηή, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εύξεζε ζθαικάησλ ζηηο 
αεξνκεηαθνξέο, θαη ζηε πνξεία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο όπσο 
θαη ε λαπηηιία. 
΢ηα πιαίζηα απηώλ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ηύπσλ ππάξρνπλ θαη άιιεο ππνθαηεγνξίεο 
ηαμηλόκεζεο νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζε θάπνηνλ από απηνύο ηνπο ηύπνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε ηαμηλόκεζε TRACEr πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα βήκαηα ηα νπνία ζα 
αλαιπζνύλ δηεμνδηθόηεξα ζηε ζπλέρεηα: 
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  γηα ην πινίν, ην ζπκβάλ θαη ην κέξνο όπνπ ζπλέβεη ην 
πεξηζηαηηθό (general information). 
2. Πνηα ελέξγεηα δελ έγηλε ζσζηά θαη νδήγεζε ζην ζπκβάλ (task error). 
3. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζθαικέλε ελέξγεηα (error information). 
4. Σν κέγεζνο ηνπ ζπκβάληνο (casualty level). 
5. Πνηόο εμσηεξηθόο παξάγνληαο ζπλέβαιε ζην ζπκβάλ (external error mode). 
6. ΢ύλδεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε, ιήςε απνθάζεσλ, κλήκε 
ή ηελ εζθαικέλε ελέξγεηα πνπ νδήγεζε ζην ζπκβάλ (cognitive domain). 
7. Πνηόο εζσηεξηθόο παξάγνληαο ζπλέβαιιε ζην ζπκβάλ (internal error mode). 
8. ΢ύλδεζε κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ πνπ ελεπιάθεζαλ 
(psychological error mode). 
9. Παξάζεζε ησλ παξαγόλησλ δηακόξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 
πνπ αλαθέξνπλ πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ απόδνζή ηνπο (performance 
shaping factor). 
10. Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ ζθάικαηνο (error recovery). 
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΢ην ζρήκα 5.1 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη θαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία θαη ε ζεηξά βεκάησλ 
πνπ αθνινπζνύληαη ζε απηή ηελ ηαμηλόκεζε. 
 
΢ρήκα 5.1 : Αθνινπζία βεκάησλ ηεο TRACEr 
6.2 Αλάιπζε ησλ βεκάησλ 
Αξρηθά, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, απαηηνύληαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 
ην ζπκβάλ ή ην παξ'νιίγνλ ζπκβάλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εμήο : 
- ΢ηνλ αξηζκό ΗΜΟ ηνπ πινίνπ. 
- ΢ην όλνκα ηνπ πινίνπ. 
- ΢ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζπκβάληνο. 
- Δάλ ππάξρνπλ λεθξνί ε ηξαπκαηίεο. 
START
Fill in the naratives of the 
accident/incident/near miss
Consider first/next error
in error chain
Classify
Task Error
Classify
Error Information
Classify
Causality
Classify
External Error Mode Information
Classify
Psychological Error Mode Information
Classify
Barrier information
Is there
sufficient 
Psychological 
Error Mode 
Information?
Is this an 
accident or was 
this an incident 
or near miss?
Are there any 
more errors?
STOP
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Classify
Internal Error Mode Information
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- ΢ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ. 
- ΢ηνλ ηύπν πινίνπ. 
- ΢ην DWT ηνπ πινίνπ. 
- ΢ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. 
Αθνύ παξαηεζνύλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλόκεζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ελλέα βήκαηα. 
6.2.1 Αλαγλώξηζε ηνπ ζθάικαηνο 
Απηή ε πξώηε θαηεγνξία, αξρηθά ,θάλεη ηελ δηάθξηζε γηα ην πνπ έγηλε ην ζπκβάλ ζην 
πινίν. Οη θαηεγνξίεο πνπ πεξηιιακβάλεη είλαη : 
1- Γέθπξα  
2- Καηάζηξσκα 
3- Μεραλνζηάζηα 
4- Άιιν κέξνο ηνπ πινίνπ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί νλνκαζηηθά. 
Αθόηνπ γίλεη απηή ε ηαμηλόκεζε γηα θάζε έλα από ηα παξαπάλσ , ζηε ζπλέρεηα 
πξαγκαηνπνηείηαη θη άιιε ηαμηλόκεζε πνπ δείρλεη πνηά ελέξγεηα δελ εθηειέζηεθε ζσζηά 
ζην επηιεγκέλν κέξνο ηνπ ζπκβάληνο. Οη αλαγξαθόκελεο σο ελδεηθηηθέο ελέξγεηεο είλαη 
νη αθόινπζεο: 
- ΢θάικα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 
- ΢θάικα εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 
- Μέηξα αζθαιείαο. 
- Καθή επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ. 
- ΢θάικαηα ζηελ πινήγεζε. 
- Καθή ζπληήξεζε. 
- Δξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην κεηαθεξόκελν εκπόξεπκα. 
- ΢θάικαηα ζηελ δηαδηθαζία αγθπξνβόιηζεο. 
 
Απηέο είλαη νη ελδεηθηηθέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη εάλ δελ ππάξρεη θάπνηα από 
απηέο ζην ζπκβάλ ζπκπιεξώλεηαη ε θαηάιιειε. 
6.2.2 Πιεξνθνξίεο γηα ην ζθάικα 
Οη πιεξνθνξίεο ηνπ βήκαηνο απηνύ βνεζνύλ ηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη πην 
πξνζεθηηθά ην αηύρεκα. Απηή ε θαηεγνξία βνεζά λα θαζνξηζηεί εάλ ην αηύρεκα 
πξνθιήζεθε εμαηηίαο ελόο ζθάικαηνο ζην πιηθό ησλ ρξεζηώλ, από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ησλ ρξεζηώλ ή ιόγσ εζθαικέλσλ πιεξνθνξηώλ.  
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1) Αξρηθά ζα παξαζέζνπκε ηηο επηινγέο ηαμηλόκεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην 
πιηθό πνπ νδήγεζε ζην ζθάικα, αλάινγα κε ην κέξνο πάλσ ζην πινίν ην νπνίν 
έρεη θαζνξηζηεί από ην πξνεγνύκελν βήκα. 
Δάλ ην ζπκβάλ έιαβε ρώξα ζηελ γέθςπα ηνπ πινίνπ έρνπκε ηηο εμήο επηινγέο: 
- Ραληάξ 
- GPS 
- ECDIS 
- AIS 
-  ΢πλαγεξκόο 
- Απηόκαηνο πινεγόο 
- Σηκόλη 
- Δμσηεξηθόο εμνπιηζκόο 
- Ναπηηθόο ράξηεο 
- VHF 
- Οζόλεο ειέγρνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ 
- Δγρεηξίδηα 
- ΢θάιεο 
- Δπηινγή άιινπ πιηθνύ 
- Γελ εκπιέθεηαη θάπνην εξγαιείν ζην ζπκβάλ 
Αλ ην ζπκβάλ έιαβε ρώξα ζην καηάζηπυμα έρνπκε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: 
- ΢πζθεπέο επηθνηλσλίαο 
- ΢πζθεπέο επίβιεςεο 
- Φνξησηηθά κεραλήκαηα 
- Δμνπιηζκόο αγθπξνβόιεζεο 
- Γηάθνξα έληππα πνπ αθνξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο ζην θαηάζηξσκα 
- ΢θάιεο 
- Δμνπιηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο 
- Κάπνην άιιν εξγαιείν 
- Γελ εκπιέθεηαη θάπνην εξγαιείν ζην ζπκβάλ 
Σέινο εάλ ην ζπκβάλ έγηλε ζην μησανοζηάζιο παξαζέηνληαη νη εμήο επηινγέο: 
- Κύξηα κεραλή 
- Πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ 
- Αληιίεο θαπζίκνπ 
- Λέβεηεο 
- Γηάθνξα δηαρσξηζηηθά πιηθά 
- Αληιίεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο 
- ΢πζθεπέο επηθνηλσλίαο 
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- Δγρεηξίδηα 
- ΢θάιεο 
- Μεραληζκόο πεδαιίνπ 
- Κάπνην άιιν εξγαιείν ή κεράλεκα 
- Γελ εκπιέθεηαη θάπνην εξγαιείν ζην ζπκβάλ 
 
2) Αθόηνπ παξαηέζεθαλ νη επηινγέο πνπ αθνξνύλ ην πιηθό ή εξγαιείν πνπ νδήγεζε 
ζην ζπκβάλ, ηώξα ζα αθνινπζήζνπλ νη επηινγέο ηαμηλόκεζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ εζθαικέλε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλεηέιεζε ζην πεξηζηαηηθό.  
Δάλ ην ζπκβάλ έιαβε ρώξα ζηελ γέθςπα ηνπ πινίνπ έρνπκε ηηο εμήο επηινγέο: 
- Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 
- Δμσηεξηθή επηθνηλσλία 
- ΢πλελλόεζε κεηαμύ αξκνδίσλ πάλσ ζην πινίν 
- Δπίβιεςε 
- Πινήγεζε 
- Παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ  
- Πξόβιεκα κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ηαμηδηνύ 
- Κάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα 
Αλ ην ζπκβάλ έιαβε ρώξα ζην καηάζηπυμα έρνπκε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: 
- Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 
- Δμσηεξηθή επηθνηλσλία 
- ΢πλελλόεζε κεηαμύ αξκνδίσλ πάλσ ζην πινίν 
- Δπίβιεςε 
- Πινήγεζε 
- Γηαδηθαζίεο αγθπξνβόιεζεο 
- Γηαδηθαζίεο θόξησζεο ή εθθόξησζεο 
- ΢πληήξεζε 
- Κάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα 
Σέινο εάλ ην ζπκβάλ έγηλε ζην μησανοζηάζιο παξαζέηνληαη νη εμήο επηινγέο: 
- Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 
- ΢πλελλόεζε κεηαμύ αξκνδίσλ πάλσ ζην πινίν 
- Δπίβιεςε 
- Απνπζία κέηξσλ αζθαιείαο 
- ΢πληήξεζε 
- Δπίβιεςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ 
- Κάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα 
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3)  Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ηπρόλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ήηαλ δηαζέζηκεο αιιά 
δελ ειήθζεζαλ ππ‟ όςηλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ είηε θαζνξηζκέλα θαη 
κε αλαζηξέςηκα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ είηε πιεξνθνξίεο πνπ θάζε ηόζν αιιάδνπλ.  
Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 
- Σηο δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ 
- Σα ραξαθηεξηζηηθά ειηθηηθόηεηάο ηνπ. 
- Σηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θύξηα κεραλή θαη ην ζύζηεκα πξόσζεο  
- Σελ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ. 
Ζ δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 
- Σν βύζηζκα, ηελ δηαγσγή θαη ηελ πξνζσξηλή επζηάζεηα 
- Σηο ζπλζήθεο πινήγεζεο 
- Σηο αλάγθεο πξόσζεο 
6.2.3 Μέγεζνο ηνπ ζπκβάληνο 
Απηή ε θαηεγνξία είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαηάμεη ηα ιάζε ζύκθσλα κε ην επίπεδν 
ηεο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο ηνπο, δειαδή ηε ζεκαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζθάικα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα νη ηέζζεξηο ηύπνη ηαμηλόκεζεο ηνπ ζθάικαηνο είλαη νη αθόινπζνη :  
- Αλεμάξηεην ζθάικα : όπνπ ε ελέξγεηα πνπ πξνθάιεζε ην ζπκβάλ είλαη ε θύξηα 
αηηία θαη ρσξίο απηή ηελ ελέξγεηα δελ ζα είρε γίλεη ην ιάζνο. 
- ΢πληειεζηηθό ζθάικα : όπνπ ε ελέξγεηα πνπ έγηλε πξνθάιεζε ην ζπκβάλ, αιιά 
θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα γηλόηαλ έηζη θη αιιηώο ην ζθάικα. 
- ΢ύλζεην ζθάικα : όπνπ πνιιέο ζπλερόκελεο ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο νδήγεζαλ 
ζην ζπκβάλ. 
- Με ζπληειεζηηθό ζθάικα : όπνπ ην ζθάικα ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα άιια ιάζε 
πνπ έγηλαλ αιιά πνπ δελ επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε. 
6.2.4 Δμσηεξηθόο παξάγνληαο 
Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη είλαη ε εμσηεξηθή 
παξαηήξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπζρεηηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο 
κε κηα επηινγή πνπ έγηλε, έλα ζθάικα επηθνηλσλίαο ή κε κηα ιάζνο εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ. 
Έηζη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη όιεο νη επηινγέο απηνύ ηνπ βεκαηνο.  
Δάλ ην ζπκβάλ ζρεηίδεηαη κε επηινγέο πνπ έγηλαλ έρνπκε ηα παξαθάησ:  
- Παξάιεςε 
- Τπεξβνιηθή αληίδξαζε 
- Αδηαθνξία 
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- Δλέξγεηα πξνο ιάζνο θαηεύζπλζε 
- Λαλζαζκέλε ελέξγεηα ζην ζσζηό αληηθείκελν 
- ΢σζηή ελέξγεηα ζην ιάζνο αληηθείκελν 
- Λαλζαζκέλε ελέξγεηα ζην ιάζνο αληηθείκελν 
- Δμσηεξηθόο παξάγνληαο 
΢ηε ζπλέρεηα αλ ην ζπκβάλ ζρεηίδεηαη κε θαθή εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ νη επηινγέο είλαη νη 
αθόινπζεο: 
- Μαθξόρξνλε ελέξγεηα 
- Δλέξγεηα γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 
- Δλέξγεηα πνπ έγηλε λσξίηεξα απ‟ όηαλ έπξεπε 
- Δλέξγεηα πνπ έγηλε αξγόηεξα απ‟ όηαλ έπξεπε 
- Δπαλαιακβαλόκελε ελέξγεηα 
Σειεπηαία επηινγή ηνπ βήκαηνο απηνύ είλαη ε ζύλδεζε ηνπ ζπκβάληνο κε πξνβιήκαηα 
ζηελ επηθνηλσλία: 
- Μεηάδνζε αζαθνύο πιεξνθνξίαο 
- Λαλζαζκέλε θαηαλόεζε κηαο πιεξνθνξίαο 
- Ζ θαηάιιειε πιεξνθνξία δελ απνθηήζεθε πνηέ 
- Ζ θαηάιιειε πιεξνθνξία δελ κεηαδόζεθε 
- Μηα πιεξνθνξία δελ έγηλε αληηιεπηή 
- Μεηάδνζε εκηηεινύο πιεξνθνξίαο 
- Καηαλόεζε εκηηεινύο πιεξνθνξίαο 
- Μεηάδνζε ιαλζαζκέλεο ή αθαηάιιειεο πιεξνθνξίαο 
6.2.5 Γλσζηηθόο ηνκέαο 
΢πλήζσο απαηηείηαη ε επηινγή ησλ γλσζηηθώλ πεδίσλ πνπ ελδερνκέλσο ηζρύνπλ γηα 
ηελ αληίιεςε, ηε κλήκε, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο δξάζεηο. Οη ηέζζεξηο απηέο 
θαηεγνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζθάικαηα πνπ δελ είλαη εθ πξνζέζεσο. Δπηπιένλ, κπνξεί 
λα αλαθέξεηαη αλ ην ζθάικα πξνήιζε από παξαβίαζε θάπνησλ λόκσλ ή θαλόλσλ πνπ 
ηζρύνπλ ζην πινίν. 
1) Ο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ανηίλητη αλαθέξεηαη ζηε απόθηεζε κηαο 
πιεξνθνξίαο. Οπζηαζηηθά εμεηάδεη εάλ ν ρξήζηεο έιαβε ηελ θαηάιιειε 
πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα κηα ελέξγεηα ή όρη. 
2) ΢ηε ζπλέρεηα ν όξνο μνήμη αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε. Δάλ έιαβε ηελ 
πιεξνθνξία αιιά δελ ήμεξε πσο λα ηελ αμηνπνηήζεη ιόγσ έιιεηςεο θξηηηθήο 
ηθαλόηεηαο. Μπνξεί επίζεο λα κελ ζπκόηαλ πσο πξέπεη λα ηελ αμηνπνηήζεη ή λα 
κελ ήμεξε πόηε. 
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3) Ο όξνο λήτη αποθάζευν ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο έιαβε ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο 
πιεξνθνξία θαη ηελ επεμεξγάζηεθε ζσζηά, αιιά ήξζε ζε ιάζνο ζπκπέξαζκα θαη 
σο εθ ηνύηνπ, πήξε κηα ιαλζαζκέλε απόθαζε. 
4) Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δπάζειρ ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο αληηιήθζεθε θαη 
επεμεξγάζηεθε ηηο πιεξνθνξίεο ζσζηά, έιαβε ηε ζσζηή απόθαζε, αιιά ζηε 
ζπλέρεηα έθαλε έλα ιάζνο ζηελ εθαξκνγή ηεο. 
5) Σέινο όηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα παπαβίαζη θάπνησλ θαλνληζκώλ ζεκαίλεη όηη 
απηό ην γεγνλόο νδήγεζε ζην αλεπηζύκεην ζπκβάλ πνπ έιαβε ρώξα. 
΢ηε ζπλέρεηα αθόηνπ έρεη θαζνξηζηεί ζε πνηά από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλήθεη ην 
ζθάικα πνπ νδήγεζε ζην ζπκβάλ γίλεηαη κηα επηπιένλ ηαμηλόκεζε. Απηή αλαθεξεηαη  
ζηνλ εζσηεξηθό παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε αιιά θαη ζηνλ ςπρνινγηθό παξάγνληα ησλ 
ρξεζηώλ πνπ είλαη πνιύ ζπκαληηθόο. 
6.2.5.1 Δζσηεξηθόο παξάγνληαο 
Έρνληαο θαζνξίζεη ην γλσζηηθό πεδίν ηνπ ζθάικαηνο ζπλερίδνπκε ζηελ αλεύξεζε 
ησλ εζσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλέβαιιαλ. 
Αλ ην ζθάικα ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ανηίλητηρ νη επηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: 
- Ο ρξήζηεο δελ άθνπζε ζσζηά θάπνην ζηληάιν 
- Ο ρξήζηεο δελ είδε ζσζηά θάπνηα ζεκάδηα πνπ ππνδήισλαλ ηελ πηζαλή 
εθδήισζε πξνβιήκαηνο. 
- Σν πξόβιεκα δηαγλώζηεθε πνιύ αξγά. 
- Τπήξμαλ επαλαιακβαλόκελα ζθάικαηα 
- Ο ρξήζηεο δελ δηάβαζε ζσζηά ηα εγρεηξίδηα 
- Ο ρξήζηεο θαηαλόεζε εζθαικέλα θάπνην νπηηθό ζήκα 
Αλ ην ζθάικα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηεο μνήμηρ νη επηινγέο είλαη νη εμήο : 
- Κάπνηνο ρξήζηεο μέραζε λα θάλεη έιεγρν ζε ηερληθό εμνπιηζκό 
- Κάπνηα πιεξνθνξία μεράζηεθε από ηνλ ρξήζηε κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο. 
- Κάπνηα πιεξνθνξία δελ απνζεθεύζεθε θαηάιιεια 
- Ο ρξήζηεο αθόηνπ θαηαλόεζε ιαλζαζκέλε κηα πιεξνθνξία ζηε ζπλέρεηα ηελ 
δηαδίδεη θαη δηαζηξεβισκέλε  
- Ο ρξήζηεο παξόιν πνπ είρε ιάβεη ιίγεο πιεξνθνξίεο αδηαθόξεζε θαη δελ ξώηεζε 
γηα επηπιένλ δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο. 
Αλ ην ζθάικα ζρεηίδεηαη κε ηελ λήτη αποθάζευν νη επηινγέο είλαη : 
- Ο ρξήζηεο εξκήλεπζε ιάζνο ηηο πιεξνθνξίεο 
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- Ζ απόθαζε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ειήθζε κε ζεκαληηθή 
θαζπζηέξεζε θαη έηζη δελ απνθεύρζεθε ην ζπκβάλ. 
- Κακία απόθαζε δελ πάξζεθε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Δάλ θάπνηα δπάζη  ζρεηίδεηαη κε ην πξόβιεκα ηόηε νη πηζαλέο επηινγέο είλαη :  
- Λαλζαζκέλε πιεξνθνξία παξαιήζθεθε από ην ηερληθό πξνζσπηθό 
- Λαλζαζκέλε επηινγή ηερληθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο 
δξαζηεξηόηεηαο 
- Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξζεθαλ από κηα νκάδα ρξεζηώλ ζε κηα άιιε ήηαλ 
ιαλζαζκέλε ή αζαθήο. 
- Κακία ελέξγεηα δελ έγηλε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο 
- Ζ ελέξγεηα απνθπγήο έγηλε ζε ιαλζαζκέλε ζηηγκή 
- Οη ρξήζηεο έιαβαλ αζαθή πιεξνθνξία 
- Κάπνηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία δελ κεηαδόζεθε ζηνπο αξκόδηνπο ρξήζηεο  
Σέινο, αλ ην πξόβιεκα ζρεηηδόηαλ κε παπάβλετη κανόνυν νη επηινγέο είλαη : 
- Σν ζθάικα έγηλε ιόγσ ηεο θαηά ζπξξνήλ ιαλζαζκέλεο εθηέιεζεο θάπνηαο 
εξγαζίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε ξνπηίλαο 
- Παξόηη νη θαλόλεο πάληα αθνινπζνύληαλ, απηό δελ έγηλε κόλν κηα θνξά θαη έηζη 
πξνθιήζεθε ην πξόβιεκα 
- Κάπνηνο θάλνληαο κηα πξάμε κε δόιν νδήγεζε ζηελ εθδήισζε ελόο 
πξνβιήκαηνο. 
6.2.5.2  Φπρνινγηθόο παξάγνληαο 
Ζ θαηεγνξία απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ παξαπάλσ γηαηί εάλ θαζνξηζηεί ν 
ιόγνο βάζεη ηνπ νπνίνπ θάπνηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε νδήγεζε ζην πξόβιεκα, ηόηε ζα 
κπνξέζεη λα θαηαπνιεκεζεί γεληθά. Όπσο θαη ζηελ παξαπάλσ ηαμηλόκεζε, έηζη θαη ηώξα 
νη θαηεγνξίεο δεκηνπξγνύληαη κε βάζε ηελ επηινγή πνπ έγηλε ζηνλ γλσζηηθό ηνκέα.  
Αλ ην ζθάικα ήηαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ανηίλητηρ νη επηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: 
- Ο ρξήζηεο έρνληαο ζην κπαιό ηνπ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζδνθία, δελ έιαβε ζηα 
ζνβαξά θάπνηα πιξνθνξία πνπ δηέθεξε από απηό πνπ είρε ζην κπαιό ηνπ. 
- Ο ρξήζηεο έλησζε θάπνηα ζύγρπζε θαη δελ κπόξεζε λα αμηνινγήζεη ζσζηά ηελ 
πιεξνθνξία. 
- Ο ρξήζηεο δελ θαηάθεξε λα δηαρσξίζεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο. 
- Ο ρξήζηεο έδσζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 
ακειώληαο έηζη δηάθνξεο άιιεο εμίζνπ ζεκαληηθέο 
- Ο ρξήζηεο ιόγσ ύπαξμεο ππεξπιεξνθόξεζεο ζάζηηζε θαη δελ κπόξεζε λα 
αληαπεμέιζεη. 
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- Ο ρξήζηεο ιόγσ έιιεηςεο επαγξύπλεζεο δελ θαηάθεξε λα αμηνινγήζεη ζσζηά 
κηα πιεξνθνξία. 
- Ζ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε είρε απνζπαζηεί θαη δελ έιαβε ηελ πιεξνθόξεζε. 
Αλ ην ζθάικα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηεο μνήμηρ νη επηινγέο είλαη νη εμήο : 
- Ο ρξήζηεο ιόγσ ζύγρπζεο ρξεζηκνπνίεζε ιάζνο κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ελόο πξνβιήκαηνο. 
- Ζ κλήκε ηνπ ρξήζηε είρε ππεξθνξησζεί θαη δελ κπνξνύζε λα επεμεξγαζηεί ζην 
κπαιό ηνπ ηαπηόρξνλα πνιιέο πιεξνθνξίεο. 
- Ο ρξήζηεο δελ είρε εκπεηξία ζε θάπνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα 
αδπλαηεί λα ηηο επεμεξγαζηεί ώζηε λα πξάμεη αλαιόγσο. 
- Ο ρξήζηεο ήηαλ αδύλαηνλ λα έρεη πξόζβαζε ζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο.  
- Ο ρξήζηεο θαζώο αμηνινγνύζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ζηάζεθε αδύλαηνλ λα 
θαηαλνήζεη όηη εθείλε ηε ζηηγκή έπξεπε λα ιάβεη θαη άιιεο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα βνεζνύζαλ ζηελ απνηξνπή ηνπ πξνβιήκαηνο. 
- Λόγσ νκνηόηεηαο θάπνησλ πιεξνθνξηώλ, ν ρξήζηεο κπεξδεύηεθε θαη ηηο 
αμηνιόγεζε αληίζεηα απ‟ όηη ζα έπξεπε λα γίλεη θαλνληθά. 
Αλ ην ζθάικα ζρεηίδεηαη κε ηελ λήτη αποθάζευν νη επηινγέο είλαη : 
- Κάπνηνο έθαλε θαθή εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζε 
ιάζνο απόθαζε 
- Ο ρξήζηεο έθαλε θαθή εθηίκεζε ησλ παξάπιεπξσλ επηπηώζεσλ ελόο 
πξνβιήκαηνο 
- Ο ηξόπνο ζθέςεο ηνπ ρξήζηε επεξέαζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε απνηέιεζκα λα 
ηνλ νδεγήζεη ζε ιάζνο απόθαζε 
- Ο ρξήζηεο δελ είρε ηελ θαηάιιειε γλώζε θαη εκπεηξία ώζηε λα πάξεη ηελ ζσζηή 
απόθαζε γηα ηε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
- Ο ρξήζηεο είρε δερζεί πιεζώξα πιεξνθνξηώλ κε απνηέιεζκα λα ζαζηίζεη θαη λα 
κελ πάξεη ηε ζσζηή απόθαζε. 
- Ο ρξήζηεο δελ εθηίκεζε ζσζηά ην ξίζθν πνπ είρε ε απόθαζε πνπ ζα έπαηξλε 
Δάλ θάπνηα δπάζη  ζρεηίδεηαη κε ην πξόβιεκα ηόηε νη πηζαλέο επηινγέο είλαη :  
- Σν πξόβιεκα πξνήιζε ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 
πινίνπ 
- Ο ρξήζηεο κπεξδεύηεθε θαη ρξεζηκνπνίεζε ιαλζαζκέλν εμνπιηζκό γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
- Από ζπλήζεηα ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύζε ηνλ εμνπιηζκό κε έλαλ κόλν 
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κε απνηέιεζκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα είλαη 
αλεπαξθήο 
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- Ο ρξήζηεο απνζπάζηεθε από θάηη κε ζπλέπεηα λα κελ πξνβεί ζηελ δηόξζσζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο 
- Οπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ ηερληθνύ 
εμνπιηζκνύ 
Σέινο αλ ην πξόβιεκα ζρεηηδόηαλ κε παπάβλετη κανόνυν νη επηινγέο είλαη : 
- Σν άγρνο θαη ε πίεζε πνπ ππήξρε νδήγεζε ζε απνθάζεηο πνπ είλαη αληίζεηεο 
ζηνπο θαλόλεο 
- ΢σκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θνύξαζε ήηαλ ν ιόγνο πνπ πάξζεθαλ απνθάζεηο πνπ 
είραλ κεγάιν ξίζθν 
- Ο ρξήζηεο ήηαλ εζηζκέλνο ζε νπζίεο, θάξκαθα ή αιθνόι θαη απηό νδήγεζε ζηε 
ιαλζαζκέλε απόθαζε 
- Ο ρξήζηεο παξόιν πνπ ήμεξε ηνπο θαλόλεο δελ έδσζε ζεκαζία ρσξίο λα ζθεθηεί 
ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ πξάμεσλ ηνπ 
- Ο ρξήζηεο ήηαλ δπζαξεζηεκέλνο από ηελ εξγαζία ηνπ θαη έηζη δελ έδσζε 
ζεκαζία ζηελ δνπιεηά ηνπ θαη ζηνπο θαλόλεο 
6.2.6 Φπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ πνπ ελεπιάθεζαλ θαη 
εμσηεξηθνί παξάγνληεο 
Αθόηνπ έρνπλ θαζνξηζηεί όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο είκαζηε ζε ζέζε λα δνύκε 
πσο επέδξαζε ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 
επίιπζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε. 
Ζ πξώηε θαηεγνξία πνπ ππάξρεη ζε απηό ην βήκα είλαη νη πποζυπικοί παπάγονηερ γηα 
ηνπο νπνίνπο έρνπκε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: 
- Ζ ςπρνινγηθή θόπσζε ηνπ ρξήζηε ηνλ απνπξνζαλαηόιηζε από ηε ιήςε ζσζηήο 
απόθαζεο γηα ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ πξνέθπςε 
- Ο ρξήζηεο είρε ζσκαηηθή θνύξαζε πνπ ηνλ θαηέζηεζε αλήκπνξν λα βνεζήζεη 
- Ο ρξήζηεο είρε άγρνο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θαη απηό είρε σο ζπλέπεηα λα 
απνζπαζηεί από ην θαζήθνλ ηνπ 
- Ο ρξήζηεο ήηαλ εζηζκέλνο ζε νπζίεο, θάξκαθα ή αιθνόι θαη απηό νδήγεζε ζηε 
ιαλζαζκέλε απόθαζε 
- Ο ρξήζηεο ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο θαη απνζπάζηεθε από ην θαζήθνλ 
ηνπ 
Γεύηεξε θαηεγνξία ζην βήκα ζρεηίδεηαη κε πηςσέρ ηηρ επικοινυνίαρ και ηυν 
πληποθοπιών πνπ ππήξραλ πάλσ ζην πινίν θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηινγέο: 
- Ο ρξήζηεο είρε ιάβεη αζαθείο πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο κε απνηέιεζκα λα κελ 
κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη ζσζηά 
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- Ο ρξήζηεο δελ έιαβε ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία πνπ ζα βνεζνύζε ζηελ επίιπζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο 
- Ο ρξήζηεο έιαβε ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία πνπ δελ ηνλ βνήζεζε ζηε ιήςε 
απόθαζεο 
- Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αξκνδίσλ αηόκσλ ήηαλ πξνβιεκαηηθή 
Ζ ηξίηε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ καηάπηιζη ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη επηινγέο είλαη νη 
αθόινπζεο : 
- Οη εξγαδόκελνη δελ είραλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 
αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο 
- Ο ρξήζηεο δελ είρε ηε θαηάιιειε θαζνδήγεζε κε απνηέιεζκα λα κελ ελεξγεί κε 
ζσζηό ηξόπν 
- Ο ρξήζηεο είρε αλεπαξθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ην πώο λα 
αληηδξάζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξνύζε λα 
αληηδξάζεη 
- Ο ρξήζηεο δελ είρε θαζόινπ εθπαηδεπηεί θαη δελ ήμεξε θαζόινπ ηη λα θάλεη ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε 
Σέηαξηε θαηεγνξία είλαη ε επίδξαζε ηνπ εζυηεπικού και εξυηεπικού πεπιβάλλονηορ θαη 
έρνπκε ηεο αθόινπζεο επηινγέο : 
- Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ έπιεε ην πινίν 
επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ πινίνπ 
- Καηξηθέο ζπλζήθεο ,όπσο νκίριε ,επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ 
- Οη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ εληόο ηνπ πινίνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηνλ ηξόπν 
εξγαζίαο ηνπο 
- ε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είρε επίδξαζε ζηελ απόδνζε επί ηνπ 
ζθάθνπο 
Πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία απηνύ ηνπ βήκαηνο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε 
οπγανυηικούρ παπάγονηερ κε ηηο αθόινπζεο επηινγέο: 
- Ζ νξγαλσηηθή θνπιηνύξα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο είρε επηξξνή ζηελ απόδνζε 
ζην πινίν 
- Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ 
ηξόπν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
- Οη νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηνλ 
γεληθό ηξόπν ιεηηνξγίαο ηνπ πινίνπ 
- Ζ έιιεηςε επνπηείαο είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο επάλσ ζην πινίν 
- Ο ηξόπνο επάλδξσζεο ηνπ πινίνπ επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο ιεηηνπξγίεο εληόο ηνπ 
πινίνπ 
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- Ζ ύπαξμε ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ πνπ είρε ηεζεί από ηε λαπηηιηαθή εηαηξεία 
νδήγεζε ζε κεησκέλε απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ιόγσ άγρνπο 
6.2.7 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ ζθάικαηνο 
Παξαηεξώληαο ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί γίλεηαη αληηιεπηό όηη εάλ είραλ ηεζεί 
θάπνηα όξηα εληόο ηνπ πινίνπ ζα είραλ απνηξαπεί ηα πεξηζζόηεξα από απηά. Σα όξηα 
απηά ηαμηλνκνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 
1- Φπζηθά εκπόδηα 
2- Λεηηνπξγηθά εκπόδηα 
3- ΢πκβνιηθά όξηα 
4- Άπια όξηα 
΢ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί θάζε έλα από απηά ηα όξηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζα 
παξαηεζνύλ παξαδείγκαηα. 
6.2.7.1 Φπζηθά εκπόδηα 
Σα θπζηθά εκπόδηα, είλαη παζεηηθά εκπόδηα πνπ εθπιεξώλνπλ ην ζθνπό από κόλα 
ηνπο. ΢θνπόο ηνπο είλαη ε θξαγή ή θύιαμε ρώξνπ. Πην ζπγθεξηκέλα ηέηνηα εκπόδηα είλαη 
ηα αθόινπζα : 
- Πόξηεο 
- Σνίρνη 
- Γνρεία 
- Κξάλε 
- Πξνζηαηεπηηθά ξνύρα 
- Μάζθεο 
- Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
- Ππξίκαρεο πόξηεο  
6.2.7.2 Λεηηνπξγηθά εκπόδηα 
Σα ιεηηνπξγηθά  εκπόδηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγνύλ κόλνλ όηαλ 
ζπλδπάδνληαη κε ζπζηήκαηα θπζηθνύ θξαγκνύ. Σα εκπόδηα απηά πξέπεη λα είλαη  πάληα 
έηνηκα πξνο ρξήζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο μεθηλά ζπλήζσο απηόκαηα κόλν θάησ από 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Απηά είλαη ηα εμήο : 
- Κιεηδαξηέο 
- Κσδηθνί αζθαιείαο 
- Κσδηθνί εηζόδνπ ζε δηάθνξνπο ρώξνπο 
- Σήξεζε θαηάιιεισλ απνζηάζεσλ κεηαμύ κεραλεκάησλ 
- Φεθαζηήξεο 
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- Αεξόζαθνη 
- Ππξνζβεζηήξεο 
6.2.7.3 ΢πκβνιηθά όξηα 
Έλα ζπκβνιηθό ζύζηεκα θξαγήο ιεηηνπξγεί έκκεζα. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
θαηαλόεζή ηνπ απαηηεί ηελ εξκελεία ηνπ από ηνλ εξγαδόκελν. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη 
ηα εμήο : 
- Οξηνζεηήζεηο 
- Δηηθέηεο 
- Δηδνπνηήζεηο 
- Οδεγίεο 
- Πξνθπιάμεηο 
- Γηάινγνο 
- ΢ύκβνια 
- Πξνεηδνπνηήζεηο 
- ΢πλαγεξκνί 
6.2.7.4 Άπια όξηα 
Έλα άπιν ζύζηεκα θξαγήο δελ έρεη πιηθή κνξθή αιιά είλαη ιεηηνπξγηθό κέζν πνπ 
κπνξεί λα απνηξέςεη έλα ζπκβάλ. Άπια όξηα είλαη : 
- Απηνζπγθξάηεζε 
- Ζζηθνί θαλόλεο 
- Ήζε 
- Πεξηνξηζκνί 
- Καλόλεο 
- Νόκνη 
- Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 
- Απαγνξεύζεηο 
- Δθπαίδεπζε 
6.3  ΢ύλνςε ηεο κεζόδνπ 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηαμηλόκεζεο είλαη πνιύ πην εύθνιν λα αλαιπζεί έλα αηύρεκα θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε δηεξεύλεζή ηνπ. Απηό γίλεηαη δηόηη κε απηά ηα βήκαηα πνπ 
πεξηιακβάλεη ε κέζνδνο TRACEr πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ εηο βάζνο 
θαη ιακβάλεηαη  ππ‟ όςηλ θάζε παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη επίδξαζε. 
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6.4  ΢πζρέηηζε ηεο TRACEr κε ηελ FSA 
Ζ FSA ζεκαίλεη Formal Safety Assessment [9], [10] θαη είλαη κηα κέζνδνο πνπ 
δεκηνπξγήζεθε από ηνλ IMO. Δίλαη κηα νξζνινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 
ζθνπόο ηεο είλαη λα πξνζεγγίζεη ην ξίζθν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζαιαζζίσλ κεηαθνξώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δηαδηθαζία 
απηή πεξηιιακβάλεη ηα εμήο πέληε βήκαηα : 
1) Πξνζδηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ 
2) Αλάιπζε ξίζθνπ 
3) Δπηινγέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ 
4) Δθηίκεζε θόζηνπο θαη νθέινπο 
5) ΢πζηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 
Καηά ηα βήκαηα απηά έρνπκε θαη ηελ εμαγσγή θάπνησλ νξηαθώλ ηηκώλ πνπ αθνξνύλ 
ην ξίζθν θαη κε βάζε απηέο ηηο ηηκέο έρνπκε ηελ δεκηνπξγία θάπνησλ νξίσλ απνδεθηώλ 
θαη κε ηηκώλ αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο δώλεο ALARP πνπ ζεκαίλεη «as low as 
reasonably practice». Απηέο νη ηηκέο είλαη νη εμήο [21] : 
- Σηκή κε αλεθηνύ ξίζθνπ   > 10-3 αλά ρξόλν 
- Σηκή ακειεηένπ ξίζθνπ    <10-6  αλά ρξόλν 
- ALARP πεξηνρή    10-6 < ξίζθν < 10-3 αλά ρξόλν 
Τπνινγίδνληαο ινηπόλ ην ξίζθν αιιά θαη ηελ ζπρλόηεηα θάζε ηύπνπ αηπρήκαηνο 
νδεγνύκαζηε ζηε εμαγσγή απνηειεζκάησλ πνπ δείρλνπλ ηηο αηηίεο ηνπο αιιά θαη ηα 
ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. Με βάζε απηό, βιέπνπκε όηη ε ηαμηλόκεζε 
TRACEr κπνξεί λα εηζαρζεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζην βήκα πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε 
ηνπ ξίζθνπ αιιά θαη ζηηο ζπζηάζεηο ζηα ιήςε απνθάζεσλ. ΢ε επόκελν θεθάιαην ζα 
παξαηεζνύλ απνηειέζκαηα ηεο FSA γηα ηα LNG πινία αιιά θαη ζύγθξηζή ηεο κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο TRACEr. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 
Ζ ΜΔΘΟΓΟ΢ AcciMap 
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7.1 Δηζαγσγή  
Ζ θύζε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ηερληθώλ αλάιπζεο αηπρεκάησλ έρεη αξρίζεη λα 
αιιάδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιόγσ ηεο ζπλερώο απμαλόκελεο πνιππινθόηεηαο θαη 
ηαπηόρξνλα ηεο αλάγθεο λα έρνπκε απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα αλάιπζεο αηπρεκάησλ. 
΢ήκεξα νη έξεπλεο ησλ αηπρεκάησλ κέζσ απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπρλά απνθαιύπηνπλ 
κηα πνηθηιία από παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζή ηνπο θαη  πνπ απνξξένπλ 
ηόζν από ην εζσηεξηθό ηεο πιεγείζαο νξγάλσζεο όζν θαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 
νη νπνίνη έρνπλ αιιειέλδεηεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ νξγάλσζε. Σερληθέο γηα ηελ 
αλάιπζε απηώλ ησλ γεγνλόησλ απαηηνύλ κηα πξνζέγγηζε ε νπνία ζα παξνπζηάδεη κηα 
γεληθή εηθόλα ηνπ ζπκβάληνο, κε ηελ ηθαλόηεηα λα θηινμελήζεη παξάγνληεο πνπ 
αθνξνύλ δηάθνξα κέξε ηνπ θνηλσληθνηερληθνύ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο ηερληθέο ινηπόλ αλαπηύρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθέξνπλ ηα παξαπάλσ . Μηα ζεκαληηθή είλαη ε κέζνδνο ηνπ Rasmussen ε νπνία 
αλαπηύρζεθε ην 1997. Ζ ηερληθή απηή, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ αλάιπζε ελόο 
αηπρήκαηνο, δηόηη ζπγθεληξώλεη ηνπο πνιιαπινύο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζην 
αηύρεκα θαη ηνπο παξαζέηεη ζ‟ έλα δηάγξακκα κε ηξόπν ηέηνην πνπ δείρλεη πσο 
αιιειεπίδξαζαλ κεηαμύ ηνπο θαη είρακε ην ηειηθό απνηέιεζκα. 
7.2 Αλάιπζε ηεο κεζόδνπ ηνπ Rasmussen 
Ζ κέζνδνο απηή [11] έρεη ζαλ ζηόρν λα βνεζά ζηελ αλάιπζε αηπρεκάησλ ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε έλα ζύλζεην θνηλσληθνηερληθό ζύζηεκα. Σα ζπκβάληα απηά ζπλήζσο 
πξνθύπηνπλ από απώιεηα ηνπ ειέγρνπ θάπνηαο επηθίλδπλεο δξαζηεξηόηεηαο. Γηα λα 
ππάξμεη ινηπόλ αζθάιεηα θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο, ε πξνζέγγηζε ηνπ Rasmussen  
είλαη όηη πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο, έηζη ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη 
θαηά ιάζνο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινύλ βιάβε ζε αλζξώπνπο, πεξηβάιινλ θαη 
επελδύζεηο.  
Γηα ηνλ έιεγρν απηό παξνπζηάδεη έλα ζύζηεκα ην νπνίν απνηειείηαη από ηα παξαθάησ 
επίπεδα [16] : 
- κςβεπνηηικό επίπεδο (government level), ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη λόκνη θαη λνκνζεζίεο 
πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.  
- επίπεδν ησλ πςθμιζηικών απσών και ηυν ενώζευν (regulators and associations), όπνπ ε 
λνκνζεζία απηή κεηαηξέπεηαη ζε θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηε βηνκεραλία.  
- επίπεδο εηαιπείαρ (company level), όπνπ νη θαλνληζκνί ελζσκαηώλνληαη ζηνπο θαλόλεο 
θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο 
 
- επίπεδο διασείπιζηρ (management level), όπνπ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
δηεπζύλνληαη θαη επηβιέπνληαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 
αλαπηύρζεθαλ. 
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- επίπεδο πποζυπικού και επγαζίαρ (staff and work level), όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα νη 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ έιεγρν ησλ επηθίλδπλσλ δηαδηθαζηώλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 
 
Σα επίπεδα απηά ζπλδένληαη κε ηε ξνή ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ, κε ηηο 
λνκνζεζίεο θαη ηνπο λόκνπο, θαζώο θαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδεύνληαο από ηα ρακειά ζηα πςειά επίπεδα ηεο αλάιπζεο. 
Απηή ε ζύλδεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθάιεηα, δηόηη, εάλ νη εληνιέο από ηα 
πςειόηεξα επίπεδα δελ αθνινπζνύληαη ή εάλ νη πιεξνθνξίεο δελ κεηαθέξνληαη από ηα 
ρακειά ζηα πςειά επίπεδα, δελ ζα είλαη δπλαηή ε αληηκεηώπηζε ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ. 
Με ηνλ ηξόπν απηό, ε αζθάιεηα δελ εμαξηάηαη κόλν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ άκεζα κε ηηο επηθίλδπλεο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη από ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ αηόκσλ ζε θάζε επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 
κεηαμύ ησλ επηπέδσλ απηώλ. 
Έλα επηπιένλ ζεκαληηθό δήηεκα είλαη όηη ηα επίπεδα απηά δελ είλαη ζηαζεξά, θάζε 
έλα πξνζαξκόδεηαη δηαξθώο ζηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο, όπσο ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία θαη 
νη ηερλνινγηθέο ζπγθπξίεο.  
Ο Rasmussen [17]  πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κηα πην ζαθή εηθόλα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, 
ηελ παξνκνηάδεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο κεηαθνξηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ, νη άλζξσπνη ζε όιν ην ζύζηεκα είλαη ππό πίεζε 
γηα λα εξγαζηνύλ ζε κηα ζρέζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο. Χο απνηέιεζκα απηώλ 
ησλ πηέζεσλ, νη πξαθηηθέο εξγαζίαο πεξλνύλ από κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία, θαζώο νη 
εξγαδόκελνη ζε όιν ην ζύζηεκα αλαδεηνύλ κηα ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πξνζπάζεηαο  
ηζνξξνπίαο θαη ηεο ζρέζεο θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην έξγν ηνπο. Σν 
απνηέιεζκα είλαη ε θίλεζε πξνο ην όξην ηεο ιεηηνπξγηθά απνδεθηήο απόδνζεο  θαη όηαλ 
απηό ην όξην δηαζρίδεηαη, ηα αηπρήκαηα κπνξνύλ λα ζπκβνύλ. 
Σν πξόβιεκα είλαη όηη νη ρξήζηεο δελ κπνξνύλ λα θξίλνπλ πνύ βξίζθνληαη ηα όξηα 
αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, επεηδή ε ζέζε απηώλ ησλ νξίσλ 
εμαξηώληαη από ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, ζε 
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη από ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηα όξηα έρνπλ 
παξαβηαζηεί από άιινπο ζην ζύζηεκα.  
Σα πξαγκαηηθά όξηα ηεο αζθαινύο απόδνζεο γίλνληαη νξαηά κόλν αθόηνπ έρνπλ 
πεξαζηεί θαη ζπκβεί θάπνην αηύρεκα. Απηό ην παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ εηθόλα 
6.1 πνπ παξέρεη έλα δηάγξακκα κε ηα όξηα. 
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΢ρήκα 6.1 :Σα όξηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί αηύρεκα 
Απηή ινηπόλ είλαη ε ινγηθή πνπ αλέπηπμε ν Rasmussen γηα ηνλ ηξόπν πνπ ρσξίδεηαη 
έλα ζπκβάλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αιιά θαη ην πώο νξίδνληαη ηα όξηα κε ηα νπνία ζα 
έρνπκε αηύρεκα. Με βάζε απηή ηελ ινγηθή αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο AcciMap, ηεο 
νπνίαο ε αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν. 
7.3 Αλάιπζε ηεο κεζόδνπ AcciMap 
Ζ πξνζέγγηζε ηεο κεζόδνπ AcciMap [12], [20], [23], [24] αλαπηύρζεθε από ηνλ 
Rasmussen σο κέζν κνληεινπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνηερληθνύ πιαηζίνπ, πνπ αλαπηύρζεθε 
ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαγν, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ γεγνλόησλ 
θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ νδήγεζε ζε έλα αηύρεκα. Με ηελ κέζνδν απηή απινπνηείηαη ε 
δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ ζθαικάησλ πνπ νδήγεζαλ ζε θάπνην αηύρεκα, δηόηη κε ηελ 
εηθνληθή απεηθόληζε πνπ παξέρεη δηεπθνιύλεη ηνλ εξεπλεηή λα βξεη ηα αίηηα θαη ηνπο 
ζπλδπαζκνύο ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα βξεη ηα θνκβηθά ζεκεία ηνπ 
δηαγξάκκαηνο θαη λα θαηαλνήζεη πσο πξέπεη λα εξγαζηεί ώζηε κειινληηθά λα κελ 
ππάξρνπλ αηπρήκαηα από παξόκνηα αίηηα. 
Γηα ηνλ Rasmussen, ε AcciMap είλαη κέξνο κηαο επξύηεξεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο 
δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ. Απηή ε δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκό κε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα 
πνιιά αηπρήκαηα έρεη σο ζθνπό λα θαζνξίζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
ξίζθνπ.  
Χζηόζν, ε πξνζέγγηζε απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο αλεμάξηεηε ηερληθή 
αλάιπζεο αηπρεκάησλ ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο ζπκβάλησλ όπσο: 
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- Αεξνπνξηθά αηπρήκαηα 
- ΢ηδεξνδξνκηθά αηπρήκαηα 
- ΢πκβάληα πνπ αθνξνύλ ηελ δεκόζηα πγεία 
- Γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνκαη κε ηελ παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ 
- Καη πην πεξηνξηζκέλα ζε λαπηηθά αηπρήκαηα 
 
Ζ ηερληθή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελόο δηαγξάκκαηνο, ην νπνίν ραξηνγξαθεί 
ηνπο πνιιαπινύο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε έλα αηύρεκα, θαζώο θαη ην πώο 
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζα από ηα επίπεδα ηνπ θνηλσληθνηερληθνύ κνληέινπ όπσο έρεη 
αλαιπζεί ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Με ηελ κέζνδν AcciMap [31] απεηθνλίδεηαη ην 
πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ ζπλέβε ην αηύρεκα όπσο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ 
νδήγεζαλ ζε απηό. 
Γηα λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία επνκέλσο απαηηείηαη λα ππάξρεη πξώηα κηα πεξηγξαθή 
ηνπ ζπκβάληνο. Αθόηνπ ππαξμεη απηή, ζα πξέπεη λα αλαιπζνύλ όια ηα δεδνκέλα πνπ 
έρεη ν εξεπλεηήο ζηε δηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπλδέζεη κεηαμύ ηνπο ρξνληθά θαη 
αηηηνινγηθά. Όηαλ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία ηόηε αξρίδεη ε θαηαλνκή ησλ 
δηαθόξσλ αηηηώλ ζηα επίπεδα πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο 
θαη ην πώο είλαη ε εηθνληθή ηεο αλαπαξάζηαζε αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα. 
7.4 Παξάδεηγκα κηα αλάιπζεο κε ηελ κέζνδν AcciMap 
Σν παξάδεηγκα πνπ ζα αλαθεξζεί ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζεδάθηζε ελόο πινίνπ ζηε 
ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ρνθράκπηνλ ηεο Απζηξαιίαο. Ζ αλάιπζε ηνπ ζπκβάληνο απηνύ κε 
ηελ κέζνδν AcciMap θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 6.2 
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΢ρήκα 6.2 : Αλάιπζε λαπηηθνύ αηπρήκαηνο κε ηελ AcciMap 
7.5 Γεληθή επηζθόπεζε ηεο κεζόδνπ 
Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα από ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζόδνπ AcciMap. Αξρηθά, 
έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα παξαζέηεη κηα γεληθή εηθόλα ηνπ ζπκβάληνο, λα παξνπζηάδεη όινπο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζην αηύρεκα θαζώο θαη λα ηνπο ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο. Με 
ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη πην επθόιν, από όηη ζε άιιεο κεζόδνπο, λα βξεζεί αθόκα θαη 
έλα κεκνλσκέλν κηθξό ιάζνο, ην νπνίν ηειηθά νδήγεζε καδί κε άιιεο ζπγθπξίεο ζην 
ηειηθό ζπκβάλ. 
Έλα άιιν ζεηηθό ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη παξνπζηάδεη θαη ηνπο ηειηθνύο 
παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζην αηύρεκα θαη βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηνπ «πώο» θαη 
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«γηαηί» ζπλέβε, ό,ηη ζπλέβε. Ζ παξνρή απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζπκβάιεη ζηελ απνθύγε 
ηελ απαγγειίαο θαηεγνξηώλ ζε άηνκα πνπ είλαη αζώα, δηόηη παξέρεη ην ππόβαζξν ώζηε 
λα είλαη μεθάζαξεο όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα 
είλαη θαλεξό πνηα άηνκα ήηαλ ππεύζπλα γηα ό,ηη ζπλέβε. 
Σέινο, κε ηελ πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιύλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεύζπλζεο 
όπνπ ζα πξέπεη λα θηλνύληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηνπο αλαιπηέο 
λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο θαη λα ηνπο ζπζρεηίζνπλ κε 
νξγαλσηηθέο, θπβεξλεηηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.  
7.6 ΢πκπεξάζκαηα 
Μεηά ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ κέζνδν AcciMap, είλαη ζαθέο όηη 
είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία παξέρεη αλάιπζε κε πνιιέο ιεπηνκέξηεο. Απηό είλαη θάηη 
ζεηηθό γηα ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ελόο αηπρήκαηνο δηόηη ην δεηνύκελν είλαη λα 
εληνπηζηνύλ όινη νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ θαη λα εμαιεηθζνύλ. Δίλαη εληέιεη κηα 
κέζνδνο ε νπνία βνεζάεη πνιύ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλαιύζεηο αηπρεκάησλ, όπσο ηα 
λαπηηθά θαη ηα αεξνπνξηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 
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8.1 Δηζαγσγή 
Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηα πξώηα θεθάιαηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ππάξρνπλ δύν είδε 
λαπηηθώλ ζπκβάλησλ. Απηά είλαη ηα αηπρήκαηα (accidents) θαη νη παξ‟ νιίγνλ απώιεηεο 
(near misses). Έρνληαο ζπιιέμεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα πινία ηύπνπ LNG θαη γηα ηα 
δύν απηά είδε ζπκβάλησλ, ζα θάλνπκε κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηώληαο ηεο 
ηαμηλόκεζε ΣRACEr.  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε γηα αηπρήκαηα πνπ αθνξνύλ πινία 
LNG είλαη πνιύ ιίγα, θαη απηό ζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί. Λόγσ πνπ εππαζνύο θαη επηθίλδπλνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ δελ ππάξρνπλ 
πνιιά πεξηζώξηα ιάζνπο, δηόηη εάλ ζπκβεί έλα κεγάιν αηύρεκα ζε απηά ηα πινία, θαηά 
πάζα πηζαλόηεηα ζα είλαη κεγάιεο θιίκαθαο θαη νη ζπλέπεηεο. 
΢ε αληίζεζε κε ηα αηπρήκαηα, ν αξηζκόο ησλ παξ‟ νιίγν απσιεηώλ είλαη θαηά πνιύ 
κεγαιύηεξνο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία έρνπκε πνιιά κηθξά 
ζπκβάληα ή θαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ηειηθά αληηκεησπίζηεθαλ έγθαηξα θαη δελ είρακε 
θάπνην αξλεηηθό ζπκβάλ. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη είλαη γεγνλόηα ηα νπνία 
ζπκβαίλνπλ κε ζρεηηθά κεγάιε ζπρλόηεηα. 
8.2 ΢ηαηηζηηθή αλάιπζε αηπρεκάησλ πινίσλ ηύπνπ LNG 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε πινία ηέηνηνπ 
ηύπνπ όια απηά ηα ρξόληα είλαη πεξηνξηζκέλα. Έηζη ν αξηζκόο ηνπο αλέξρεηαη κόιηο ζηα 
50. 
Υξεζηκνπνηήζακε ηελ κέζνδν ηαμηλόκεζεο TRACEr θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 
παξαζέζνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε έλα βήκα απηήο ηεο κεζόδνπ, ζρεκαηηθέο 
απεηθνλίζεηο θαζώο θαη ζρόιηα ζην ηέινο ησλ ζηαηηζηηθώλ. 
Ξεθηλώληαο από ην πξώην ζηάδην, ζα παξαζέζνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 
κέξνο πάλσ ζην πινίν όπνπ ζπλέβε ην θάζε ζπκβάλ : 
- Engine room: 35.7 % (15) 
- Hull : 23.8% (10) 
- Stern : 14.2% (6) 
- Deck : 11.9% (5) 
- Cargo hold : 4.7% (2) 
- Propeller : 4.7% (2) 
- Bow : 2.5% (1) 
- Membrane tank: 2.5% (1) 
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΢ρήκα 7.1 : Καζνξηζκόο ηνπ κέξνπο πάλσ ζην πινίν πνπ έγηλε ην ζπκβάλ 
΢ηε ζπλέρεηα γηα θάζε έλα κέξνο πνπ είρακε εθδήισζε αηπρήκαηνο, παξαζέηνπκε πνηά 
ελέξγεηα θαη πνηό πιηθό ή εξγαιείν νδήγεζε ζην αηύρεκα. 
Engine: 15    
User material  User activity   
Main engine 53.3% navigation 86.6%  
Gear box 20% Sea trials 6.6%  
Generator 13.3% berthing 6.6%  
Boiler 6.6%    
Hi volt trans 6.6%    
 
Hull: 10   
User material  User activities  
Just collision 90% Navigation 70% 
Floating dock 10% Shipyard work 20% 
  Cargo work 10% 
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Stern: 6   
User material  User activities  
Tail shaft 33.3% Navigation 50% 
Tube bearing 33.3% Sea trials 33.3% 
Rudder 16.6% Mooring 16.6% 
propeler 16.6%   
 
Deck: 5   
User material  User activities  
Loading service 20% Welding 60% 
Mooring 20% Cargo work 40% 
Cargo pump 20%   
Tank 20%   
membrane 20%   
 
Cargo hold 2   
User material  User activities  
Hold 100% welding 100% 
    
 
User material  User activity  
propeler 2   
propeler 100% mooring 50% 
  navigation 50% 
bow 1   
collision 100% Mooring operation 100% 
Membrane tank 1   
tank 100% navigation 100% 
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Δπόκελν βήκα ηεο ηαμηλόκεζεο είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζπκβάληνο 
(casualty level). Έρνπκε ινηπόλ ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 
contributory 50 % 
casual 26.2 % 
Non contributory 19 % 
compounding 0.47% 
 
Δπόκελε θαηεγνξία είλαη ν εμσηεξηθόο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζην ζπκβάλ (external 
error mode). 
Omission 45.2 % 
Extraneous act 26.3 % 
Action too late 21.4 % 
Mis ordering 7.1 % 
 
 
΢ρήκα 7.2 : Καζνξηζκόο εμσηεξηθνύ παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε ζην ζπκβάλ 
΢ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε ζύλδεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε, ηε 
ιήςε απνθάζεσλ, ηελ κλήκε ή ηελ εζθαικέλε ελέξγεηα πνπ νδήγεζε ζην ζπκβάλ 
(Cognitive domain). 
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perception 66.6 % 
Action 23.8 % 
decision 9.6 % 
 
 
΢ρήκα 7.3 : ΢ύλδεζε πεξηζηαηηθνύ κε αληίιεςε, ελέξγεηα θαη απόθαζε 
Αλάινγα ηώξα ζε πνηα θαηεγνξία εληάρζεθε ην θάζε ζπκβάλ, ζα θαζνξίδνπκε ηνλ 
εζσηεξηθό παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε (internal error mode). Γηα θάζε κηα θαηεγνξία ηεο 
παξαπάλσ ηαμηλόκεζεο έρνπκε δηαθνξεηηθή ηαμηλόκεζε. 
Perception  
Late detection 53.5 % 
No detection 25 % 
Mis see 17.8 % 
Visual misperception 3.5 % 
 
Action  
Non performed action 50 % 
Timing error 20% 
Visual misperception 20% 
Selection error 10 % 
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Decision  
Mis projection 75 % 
Poor decision 25 % 
 
Μεηά από ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο ζπλερίδνπκε κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζηε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ( Psychological error mode) 
Distraction 66.6% 
Confusion 19% 
Risk cognition fail 4.7% 
Manual variability 4.7% 
Vigilance 2.5% 
Tunnel vision 2.5% 
 
Δλ ζπλερεία έρνπκε ηελ παξάζεζε ησλ παξαγόλησλ δηακόξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ πνηνί παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ απόδνζή ηνπο 
(performance shaping factor). 
Maintenance 47.6% 
Lack of experience 33.5% 
Weather 14.3% 
Supervision 2.3% 
Miscommunication  2.3% 
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΢ρήκα 7.4 : Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην ζπκβάλ 
Σειεπηαία θαηεγνξία ηεο ηαμηλόκεζεο είλαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ ζθαικάησλ 
(error recovery). 
Engine monitoring 40.4% 
Training 19% 
Barriers at shipyards 9.5% 
Alarms 9.5% 
More often checks 7.2% 
Better mooring system 4.7% 
Training to welders 4.7% 
Fire safe rooms 2.5% 
Cable check 2.5% 
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΢ρήκα 7.5 : Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ησλ ζθαικάησλ 
8.3 ΢ρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαμηλόκεζεο αηπρεκάησλ 
Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηαμηλόκεζε κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αηπρήκαηα ησλ LNG πινίσλ. 
Αξρηθά έλα πνιύ ελζαξξπληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί 
ζηνλ ρώξν θνξηίνπ είλαη κόιηο δύν, ην νπνίν ζε πνζνζηό είλαη ην 4,7 % ηνπ ζπλόινπ. 
Απηό ην πνζνζηό είλαη πνιύ θαιό γηαηί ππνδειώλεη ηα κεγάια επίπεδα αζθαιείαο πνπ 
ππάξρνπλ. 
΢ε αληίζεζε κε ηνλ ρώξν θνξηίνπ, ηα πην πνιιά αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί ζην ρώξν 
ηνπ κεραλνζηαζίνπ θαη πεξηθεξεηαθά ζηε γάζηξα. Σα ζεκεία απηά ηνπ πινίνπ, είλαη ηα 
πην ζπλεζηζκέλα κέξε ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πινίσλ. Παξόηη όκσο είλαη ηα κέξε κε ηε 
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα αηπρεκάησλ, ν αξηζκόο ηνπο ζπλνιηθά είλαη 15 αηπρήκαηα ζην 
κεραλνζηάζην θαη 10 ζηε γάζηξα, λνύκεξα κηθξά αλ αλαινγηζηεί θαλείο πόζα ρξόληα 
ππάξρνπλ ηα πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ.  
Σν γεγνλόο όκσο, όηη δελ έρνπκε πνιιά αηπρήκαηα δελ ζεκαίλεη όηη δελ πξέπεη λα 
κεησζνύλ θαη άιιν. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα θαηαλνήζνπκε πνηεο είλαη νη εξγαζίεο νη 
νπνίεο δελ έγηλαλ ζσζηά θαη είρακε έλα αηύρεκα, ηηο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
Navigation-monitoring 59.6% 
Mooring operation 9.5% 
Shipyard operations 9.5% 
Sea trials 7.1% 
Cargo work 7.1% 
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Welding operation 4.7% 
Berthing 2.3% 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ηα πεξηζζόηεξα ζπλέβεζαλ ιόγσ 
ζθάικαηνο ζηε πινήγεζε ή ζηε επίβιεςε εξγαζηώλ. Απηό σο επί ησ πιείζηνλ 
ππνδειώλεη όηη εάλ ππήξρε κεγαιύηεξε πξνζνρή από ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην πινίν πνιύ 
πηζαλόλ ζα είραλ απνθεπρζεί πνιιά από ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ.  
Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ εμάγνπκε είλαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ ήηαλ 
από αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Γειαδή απηό ζεκαίλεη όηη πξνππήξραλ θάπνηα 
πξνβιήκαηα θαη δελ εληνπίζηεθαλ κε απνηέιεζκα λα επηδεηλώλνληαη ζπλερώο. Απηό 
επηβεβαηώλεη θαη ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβάλησλ πξνέξρεηαη από 
παξαιείςεηο ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο, αζθάιεηαο θαη πινήγεζεο. 
Ζ πην ζπλεζηζκέλε θαη αζθαιήο κέζνδνο γηα κείσζε ησλ αηπρεκάησλ είλαη ε 
επηπιένλ εθπαίδεπζε αιιά θαη επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ, ώζηε ηελ ώξα εξγαζίαο ηνπο 
λα είλαη πιήξσο αθνζησκέλνη ζην αληηθείκελό ηνπο θαη λα κελ απνζπώληαη από άιια 
πξάγκαηα.  
Δπίζεο, πξέπεη λα επηβάιιεηαη από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία λα γίλνληαη ζπρλέο 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ώζηε λα κεηώζεί θαη ε πηζαλόηεηα εθδήισζεο αηπρήκαηνο ιόγσ 
θαθήο ζπληήξεζεο. 
Σέινο γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ πιήξε εμάιεηςε αηπρεκάησλ πξέπεη λα δίλεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αγθπξνβόιεζε, ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ 
ηνπ θνξηίνπ, θαζώο θαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζε 
θάζε πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη λα πιεύζεη ην πινίν. 
Δθηόο από ηελ κέζνδν ηεο ηαμηλόκεζεο, ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηείραλ ηα 
αηπρήκαηα ππήξραλ θαη πεξηγξαθέο γηα ην θάζε έλα θαη από απηέο έρνπκε ηηο εμήο 
παξαηεξήζεηο : 
-Μόλν ζ‟ έλα αηύρεκα έρνπκε θαηαγεγξακκέλνπο λεθξνύο (6) ζηηο 2/10/1996 ιόγσ 
θσηηάο ζην κεραλνζηάζην. 
-Σν δηάζηεκα 2000-2006 έγηλε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβάλησλ. Απηά ήηαλ 21,δειαδή ην 
50% επη ηνπ ζπλόινπ 
-Σν δηάζηεκα 1990-1996 έγηλαλ 7 
-1 έγηλε ην 1998 θαη 1 ην 1997 
- ΢ην δηάζηεκα 2008-2011 έγηλαλ 12. 
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8.4 ΢ηαηηζηηθή αλάιπζε γηα near misses ζε πινία ηύπνπ LNG 
΢ε αληίζεζε κε ηα αηπρήκαηα, ν αξηζκόο ησλ παξ‟ νιίγν απσιεηώλ είλαη αξθεηά 
κεγάινο θαη αλέρξεηαη ζηα 450 πεξηζηαηηθά. Οκνίσο θαη ζε απηά ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 
κέζνδν Tracer γηα ηαμηλόκεζε. 
Αξρηθά ζην πξώην βήκα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνπ 
έγηλε ην ζπκβάλ πάλσ ζην πινίν. 
Deck : 44% 
Engine : 24.6% 
Accommodation : 15.1% 
Bridge : 5.5% 
Galley : 4.4% 
Bow : 2.6 % 
Ballast tank : 1% 
Garbage room : 0.6% 
Clinic : 0.6% 
Barge : 0.4% 
Air condition  room : 0.3% 
Stern : 0.3% 
Laundry : 0.3% 
Paint store : 0.3% 
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΢ρήκα 7.6 : Καζνξηζκόο ηνπ κέξνπο πάλσ ζην πινίν πνπ έγηλε ην ζπκβάλ 
Σώξα αλάινγα κε ην πνπ έγηλε ην θάζε ζπκβάλ θαζνξίδεηαη πνηα δηαδηθαζία δελ 
ιεηηνύξγεζε ζσζηά θαζώο θαη πνην εξγαιείν ή πιηθό ζπλεηέιεζε ζην ζπκβάλ. 
DECK Near misses number = 199 
User activity  
Maintenance 55.2% 
Safety 21.1% 
Supervision 7% 
Internal communication 7% 
Mooring 3.5% 
External communication 2% 
Cargo work 2% 
Bunkering 1.5% 
Use of equipment 0.5% 
 
User material  
Life boats 17% 
Ladders 5% 
Lack of grease 4% 
Gangway operations 3.5% 
Rope operations 3.5% 
Cranes 2.5% 
Mobile use 2.5% 
No helmets 2.5% 
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ENGINE Near misses number = 111 
User activity  
Maintenance 72% 
Safety drills 14.4% 
Supervision 4.5% 
Internal communication 4.5% 
Monitoring 2.7% 
Cargo work 0.9% 
Tool transfer 0.9% 
 
User material  
Valves 7.2% 
Wire 6.3% 
Pumps 5.4% 
Pipes 4.5% 
Fire hoses 4.5% 
Vents 3.6% 
boilers 3.6% 
 
ACCOMMODATION Near misses number = 68 
User activity  
Maintenance 44.1% 
Internal communication 17.6% 
Supervision 14.7% 
Safety drills 13.2% 
Cleaning 8.8% 
Monitoring 1.4% 
 
User material  
Weights 8.8% 
Garbage selection 7.3% 
Open doors 5.8% 
 
BRIDGE Near misses number = 25 
User activities  
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Maintenance 48% 
External communication 12% 
Internal communication 12% 
Safety 8% 
Supervision 8% 
Mooring 8% 
Navigation 4% 
 
User material  
Radar 24% 
Mobile phones 12% 
wings 12% 
 
GALLEY Near misses number = 20 
User activity  
Maintenance 35% 
Internal communication 25% 
Safety  15% 
Cooking 20% 
Supervision 5% 
 
BOW Near misses number = 12 
User activity  
Maintenance 41.6% 
Mooring 25% 
Safety drills 16.6% 
External communication 0.8% 
Internal communication 0.8% 
 
User material  
Anchor 16% 
Bow thruster 16% 
Hatches 8.3% 
ropes 8.3% 
 
BALLAST TANK Near misses number = 4 
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User acticity  
Maintenance 50% 
Monitoring 50% 
 
BARGE Near misses number = 2 
User activity  
Safety 100% 
 
CLINIC Near misses number =  2 
User activity  
Maintenance 100% 
 
AIR CONDITION ROOM Near misses number = 1 
User acticity  
Supervision 100% 
 
GARBAGE ROOM Near misses number = 1 
User activity  
Supervision 100% 
 
LAUNDRY Near misses number = 1 
User activity  
Maintenance 100% 
 
PAINT STORE Near misses number = 1 
User activity  
Maintenance 100% 
 
STERN Near misses number = 1 
User activity  
Maintenance 100% 
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΢ηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε πάιη ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε (450) θαη 
ζπλερίδεηαη ε ηαμηλόκεζή ηνπο κε βάζε ηελ αηηία θαη ηηο ζπλζήθεο (casualty level) 
Casual 62.8% 
Contributory 36.2% 
Compounding 0.8 % 
 
Μεηά έρνπκε ηελ θσδηθνπνίεζε κε βάζε ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε ζθάικαηνο 
(external error mode). 
Omission 71.7% 
Info not obtained 5.5% 
Action too late 5.5% 
Wrong action in wrong object 5.3% 
Information not recorded 3.7% 
Wrong action in right object 2.2% 
Action too early 1.7% 
Information not transmitted 1.1% 
Mis ordering 0.8% 
Action too long 0.6% 
No information recorded 0.6% 
Unclear information 0.6% 
Action in wrong direction 0.5% 
Action repeated 0.2% 
 
 
΢ρήκα 7.7 : Καζνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε ζην ζπκβάλ 
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΢ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηε ζύλδεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ κε ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε, ηε ιήςε 
απνθάζεσλ, ηελ κλήκε ή ηελ εζθαικέλε ελέξγεηα πνπ νδήγεζε ζην ζπκβάλ (Cognitive 
domain) 
Action 69.3% 
Perception 24.2% 
Memory 3.1% 
Decision 3% 
Violation 0.4% 
 
 
΢ρήκα 7.8 : ΢ύλδεζε πεξηζηαηηθνύ κε αληίιεςε, ελέξγεηα θαη απόθαζε 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλάινγα ζε πνηα θαηεγνξία είλαη θάζε ζπκβάλ έρνπκε δύν 
επηπιένλ ηαμηλνκήζεηο: κε βάζε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζθάικαηνο (internal error 
mode) θαη ζύκθσλα κε ηνλ ςπρνινγηθό παξάγνληα ( Psychological error mode) 
ACTION ΢ύλνιν=312   
IEM  Psychological  
Non performed 
action 
86.5% confusion 46.8% 
Wrong information 5.77% distraction 45.5% 
Timing error 2.9% maintenance 4.2% 
Selection error 2.25%  Habit instruction 2.9% 
Unclear information 0.9% Lack of experience 0.3% 
Information not 
transmitted 
0.9% Info not obtained 0.3% 
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Info entry error 0.6%   
 
DECISION ΢ύλνιν = 14   
IEM  Psychological  
Poor decision 64.3% Mind set 50% 
No decision 21.4% Confusion 42.9% 
Late detection 14.3% Distraction 7.1% 
 
MEMORY ΢ύλνιν=14   
ΗΔΜ  Psychological  
Omitted 42.9% Mental block 35.7% 
Forgotten info 35.7% Confusion 21.4% 
Forget to ask 14.3% Distraction 21.4% 
Forget to monitor 7.1% Memory variability 21.4% 
 
PERCEPTION ΢ύλνιν=109   
IEM  Psychological  
Late detection 45% Confusion 62.4% 
Mis see 42.2% Distraction 22% 
No detection 8.2% No training 5.5% 
Repeat error 3.7% Mind set 3.7% 
No signal 0.9% Memory variability 2.7% 
  Mental block 1.8% 
  Habit intrution 0.9% 
  Lack of experience 0.9% 
 
Δλ ζπλερεία έρνπκε ηελ παξάζεζε ησλ παξαγόλησλ δηακόξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ πνηνί παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ απόδνζή ηνπο 
(performance shaping factor). 
Performance shaping factors  
Lack of experience 42.2% 
Habit 14.2% 
Lack of supervision 11% 
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Maintenance  10% 
Lack of information 5.5% 
Lack of knowledge 4.8% 
Failure 3.5% 
Inadequate training 2.6% 
Weather 2.2% 
Confusion 2.2% 
Negligence 0.8% 
Lack of orientation 0.8% 
False alarm 0.2% 
 
 
΢ρήκα 7.9 : Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
Σειεπηαία θαηεγνξία ηεο ηαμηλόκεζεο είλαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ ζθαικάησλ 
(error recovery). 
ERROR RECOVERY  
Warnings 42.6% 
Signs 26.8% 
Training 17.7% 
Supervision 4.6% 
Safety glass 1.8% 
Better monitoring 1.6% 
Barriers 1.1% 
Safety improve 1.1% 
New padlocks 1% 
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Clearence 0.6% 
Alarms 0.6% 
Anticorrosion system 0.5% 
 
 
΢ρήκα 7.10 : Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ησλ ζθαικάησλ 
 
8.5 ΢ρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ παξ‟ νιίγν 
απσιεηώλ 
 Ξεθηλώληαο από ην πξώην βήκα πνπ δείρλεη ην κέξνο πάλσ ζην πινίν πνπ έγηλε ην 
ζπκβάλ, παξαηεξνύκε όηη ζρεδόλ ηα κηζά πεξηζηαηηθά ζπλέβεζαλ ζε ρώξνπο 
θαηαζηξώκαηνο. Απηό θαληάδεη ινγηθό γηαηί είλαη έλα κέξνο πνπ γίλνληαη πάξα πνιιέο 
εξγαζίεο θαη είλαη ζύλεζεο λα έρνπκε παξ‟ νιίγνλ αηπρήκαηα.  
Σν επόκελν κέξνο είλαη ην κεραλνζηάζηην, ην νπνίν είλαη ζε πνζνζηό ζρεδόλ ην κηζό 
ηνπ θαηαζηξώκαηνο. Οκνίσο ζην κεραλνζηάζην, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη δύζθνιεο 
θαη είλαη αλακελόκελν λα ππάξμνπλ επηθίλδπλα πεξηζηαηηθά.  
Σα ππόινηπα ζπκβάληα ζπλέβεζαλ ζε ρώξνπο εληόο ηεο ππεξθαηαζθεπήο, όπνπ είλαη 
κέξε ζηα νπνία νη εξγαδόκελνη πεξλνύλ πνιιέο ώξεο ηεο εκέξαο. 
Από ηηο πεξηγξαθέο ηνπ θάζε ζπκβάληνο, παξαηεξήζεθε όηη ην 7.5 % ηνπ ζπλόινπ 
ζρεηίδεηαη κε εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηηο ζσζηηθέο ιέκβνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 
κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο παξαιείςεηο 
ζηε ζπληήξεζε ηνπο. Σν πην ζύλεζεο πεξηζηαηηθό πνπ αθνξνύζε ζσζηηθέο ιέκβνπο ήηαλ 
θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζήο ηνπο λα ζπάεη θάπνην ζρνηλί ή θάπνην πξνζηαηεπηηθό.  
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Σν πξώην ινηπόλ, ζεκαληηθό εύξεκα από ηα near misses είλαη όηη ππήξμε κεγάιν 
πνζνζηό έιιεηςεο ζπληήξεζεο ζηηο ζσζηηθέο ιέκβνπο κε απνηέιεζκα λα απνηεινύλ ελ 
γέλεη θηλδύλνπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε 
εθθέλσζεο ηνπ πινίνπ απηέο λα είλαη αθαηάιιειεο. Δπνκέλσο ,απηό είλαη έλα ζθάικα 
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. 
Καηά ηηο εξγαζίεο ζηα θαηαζηξώκαηα, εθηόο από ηηο ζσζηηθέο ιέκβνπο ππήξμαλ 
πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ είραλ σο αηηία ηελ θαθή ρξήζε θνξεηώλ ζθαιώλ. Απηό 
νθεηιόηαλ ζηελ θαθή ζπληήξεζή ηνπο αιιά θαη ζηελ ιάζνο ρξήζε ηνπο από ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Ζ ιάζνο ρξήζε νθεηιόηαλ είηε ζε έιιεηςε γλώζεο είηε ζε ππεξβνιηθή 
ζηγνπξηά ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
Μεγάιν πνζνζηό ζπκβάλησλ ζρεηίδνληαλ θαη κε ειιείςεηο ζε ζέκαηα ππξαζθάιεηαο, 
θαθή δηαρείξεζε απνξξηκάησλ θαη ιαλζαζκέλν ηξόπν κεηαθνξάο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ.  
Ζ πιεηνςεθία απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλέβε ζπλδπαζηηθά κε ην γεγνλόο όηη 
ππήξραλ ειιείςεηο ζε ζέκαηα αηνκηθήο αζθάιεηαο. Οη ειιείςεηο απηέο νθείινληαλ ζε 
αλππαξμία εκπεηξίαο ή εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε απνπζία επίβιεςεο. ΢πκπεξαίλνπκε 
ινηπόλ όηη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ζπκβαίλνπλ πεξηζηαηηθά όπσο απηά πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 
είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αξρηθά. Δλ ζπλερεία είλαη ε άγλνηα θηλδύλνπ 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε έιιεηςε επίβιεςεο. Απηνί είλαη νη ηξείο θύξηνη ιόγνη πνπ 
νδεγνύλ ζε παξ‟ νιίγν απώιεηεο. 
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ βξίζθνπκε είλαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκβάλησλ νθείινληαη 
ζε αηηίεο νη νπνίεο απηνύζηεο πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ θαη δελ αιιειεπίδξαζαλ κε άιινπο  
παξάγνληεο. 
Με βάζε ηηο παξαπάλσ αηηίεο, πξνθύπηεη όηη γηα λα κεησζνύλ δξαζηηθά ηα 
πεξηζηαζηηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα είλαη λα ηνπνζεηεζνύλ 
παξαπάλσ εηδνπνηήζεηο θαη ζύκβνια ζε ρώξνπο ηνπ πινίνπ, λα απμεζεί ε εθπαίδεπζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη λα βειηησζεί ε επίβιεςε από ηνπο αλσηέξνπο. 
΢εκαληηθό πνζνζηό επίζεο είλαη θαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ πνπ 
αλέξρεηαη ζην 5.5 % θαη νθείιεηαη ζε ιάζε ζηε πινήγεζε ηνπ πινίνπ πνπ παξ‟ νιίγνλ λα 
νδεγήζνπλ ζε αηύρεκα. 
Οη παξαπάλσ αλαθνξέο, ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα είδε πεξηζηαηηθώλ πνπ είραλ 
κηα ζρεηηθά κεγάιε επαλάιεςε. Παξαηεξώληαο ηώξα ηελ κεγαιύηεξε ζε πνζνζηό αηηία 
ησλ ζπκβάλησλ αλά κέξνο ηνπ πινίνπ βιέπνπκε όηη είλαη ε έιιεηςε ζπληήξεζεο. Απηό 
είλαη έλα θαηλόκελν ην νπνίν είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν δηόηη ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία 
πάλσ ζην πινίν πνπ πξέπεη λα ζπληεξνύληαη ζσζηά θαη πνιιέο θνξέο θάπνηα από απηά 
παξαιείπνληαη. Ο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο απηνύ ηνπ πνιύ ζπρλνύ θαηλνκέλνπ είλαη ε 
επηπιένλ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κεζόδνπο ζσζηήο ζπληήξεζεο, ε ζπρλόηεξε 
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επίβιεςε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ πινίνπ θαζώο θαη ε επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην εάλ 
αζθνύλ ζσζηά ηηο εξγαζίεο ηνπο 
Σειηθά παξαηεξνύκε όηη νη αηηίεο όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ζρεδόλ είλαη θνηλέο. 
Γειαδή είλαη είηε έιιεηςε ζπληήξεζεο, είηε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη εθπαίδεπζεο είηε 
απνπζία επίβιεςεο. Απηέο είλαη νη θύξηεο αηηίεο θαη κεηά αθνινπζνύλ θαη άιιεο πην 
ζπάληεο. Δπνκέλσο, γηα λα έρνπκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα πεξηζηαζηηθά πξέπεη λα 
ζηνρεύζνπκε ζηελ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνύ, ζηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζηε ζσζηή επίβιεςε θαη 
ζηελ ηνπνζέηεζε επηπιένλ ζεκάησλ θαη εηδνπνηήζεσλ ζε θνκβηθά ζεκεία ζην πινίν.  
8.6 ΢ύγθξηζε απνηειεζκάησλ γηα ηα αηπρήκαηα θαη ηα near misses 
Αθόηνπ έρνπκε εμάγεη όια ηα ζηαζηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηα αηπρήκαηα αιιά 
θαη ηα near misses, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ησλ ζπκβάλησλ απηώλ, ζα 
ζπγθξίλνπκε ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θαη κηα γεληθή εηθόλα γηα ηα 
LNG πινία, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηνπ ζπκβάληνο. 
Αξρηθά ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ ζύγθξηζε πνπ αθνξά ην κέξνο πάλσ ζην πινίν πνπ 
έγηλε ην ζπκβάλ. 
 
΢ρήκα 7.11 : ΢ύγθξηζε γηα ην πνπ έγηλε ην ζπκβάλ πάλσ ζην πινίν 
Από όηη παξαηεξνύκε από ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε όηη ζε κέξε κε κεγάιε 
ζπρλόηεηα είηε ζηα αηπρήκαηα είηε ζηα near misses, ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο 
κεηαμύ ηνπο. Βιέπνπκε όηη ελώ έρνπκε ζεκαληηθό πνζνζηό αηπρεκάησλ ζηελ πιώξε 
αιιά θαη πεξηκεηξηθά ηεο γάζηξαο, ηα near misses είλαη κεδεληθά εθεί. Δπίζεο έρνπκε 
κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηάζηξσκα αιιά θαη κε ην 
κεραλνζηάζην. Από απηό θαηαιαβαίλνπκε όηη νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνκαη κε δνπιείεο 
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ηνπ θαηαζηξώκαηνο, κπνξεί κελ λα είλαη επηθίλδπλεο αιιά δύζθνιν λα νδεγήζνπλ ζε 
ζνβαξό αηύρεκα. Αληίζεηα, ζην κεραλνζηάζην παξαηεξνύκε όηη είρακε ηελ πιεηνςεθία 
ησλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη ιίγα near misses. Από απηό θαηαλννύκε όηη είλαη έλα κέξνο 
πνπ εάλ παξακειεζεί θάπνηα εξγαζία ε δελ δηαγλσζηεί έλα πξόβιεκα, ηόηε όζν πεξλάεη 
ν ρξόλνο είλαη δύζθνιν λα δηνξζσζεί θαη λα απνθεπρζεί θάπνην αηύρεκα. Σέινο ζηα 
κέξε όπνπ ηα πνζνζηά ήηαλ κηθξά παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ 
αηπρεκάησλ θαη near misses. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε γέθπξα θαη ζην ρώξν ηεο θνπδίλα 
είρακε κεξηθά ζπκβάληα πνπ αθνξνύλ παξνιίγνλ απώιεηεο αιιά θαλέλα αηύρεκα θαη ην 
αληίζεην ζην ρώξν θνξηίνπ θαη ζηελ πξνπέια. 
΢ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ ζύλδεζε ηνπ ζπκβάληνο κε ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ αλζξώπηλε δξάζε. 
 
΢ρήκα 7.12 : ΢ύγθξηζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλζξώπηλε δξάζε 
Από ην ζρήκα 7.12 βιέπνπκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα 
πνπ αθνξνύλ εζθαικέλε αληίιεςε, θαη ηα πην πνιιά near misses κε εζθαικέλεο 
ελέξγεηεο. Ζ ιαλζαζκέλε αληίιεςε είλαη ινγηθό λα νδεγήζεη ζε αηπρήκαηα, γηαηί εάλ 
θάπνηνο εξγαδόκελνο δελ θαηαιάβεη όηη ππάξρεη θάπνην ζνβαξό πξόβιεκα ηόηε ζα 
παξακειεζεί θαη από κόλν ηνπ ζα επηδεηλώλεηαη ζπλερώο. Αληίζεηα, ιάζνο ελέξγεηεο πνπ 
γίλνληα θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θάπνην ιάζνο, αιιά αλ 
ππάξρεη ζσζηή θξίζε θαη αληίιεςε απηό ην ιάζνο κπνξεί λα δηνξζσζεί ζπλήζσο. 
Δπόκελν ζέκα καο ζα είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηα ζπκβάληα.  
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΢ρήκα 7.12 : ΢ύγθξηζε ησλ παξαγόλησλ πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ 
„Έλα ζνβαξό πξόβιεκα κνπ ππάξρεη πάληα είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Απηό θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα όπνπ έρνπκε πνιιά αηπρήκαηα 
θαη near misses πνπ νθείινληαη ζε απηό. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα ην νπνίν πάληα 
ππήξρε θαη ζα ππάξρεη, γηαηί θάπνηνο πνπ δελ δνπιεύεη πνιιά ρξόληα ζε θάπνην 
αληηθείκελν δελ έρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ακπεηξίεο. ΢ηόρνο είλαη βέβαηα λα ππάξρνπλ 
πην έκπεηξα άηνκα πάληα ώζηε λα θαζνδεγνύλ ηα πην λεα γηα λα απνθεύγνληαη ηέηνηα 
ζπκβάληα. Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ έρεη νδεγήζεη ζε αηπρήκαηα είλαη ε θαθή 
ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Απηό ζπλδέεηαη κε πνιινύο παξάγνληεο, αιιά θαη κε ηελ 
απνπζία αληίιεςεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ΢εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ νδεγνύλ ζε 
near misses αιιά όρη ζε αηπρήκαηα είλαη ε ξνπηίλα θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ελώ ην 
αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηα θαηξηθά θαηλόκελα. Σέινο έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε 
απνπζία επίβιεςεο ζηηο παξνιίγνλ απώιεηεο θαη ιηγόηεξν ζηα αηπρήκαηα. Δπνκέλσο κε 
βειηίσζε απηνύ ηνπ ηνκέα ζα έρνπκε ζεκαληηθή κείσζε ησλ near misses. 
΢ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνθπγή απηώλ ησλ 
ζπκβάλησλ. 
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΢ρήκα 7.13 : ΢ύγθξηζε ησλ κεζόδσλ απνθπγήο ησλ ζπκβάλησλ 
 
Αξρηθά, ην κόλν κέηξν πνπ ζρεδόλ ζπκπίπηεη θαη ζηα αηπρήκαηα θαη ζηα near misses 
είλαη ε επηπιένλ εθπαίδεπζε. Απηό είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ πινίνπ θαη ρσξίο απηό ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα όπσο παξαηεξνύκε. Με ηελ 
βειηίσζε ηελ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα κεησζνύλ ζε κεγάιν πνζνζηό θαη ηα 
αηπρήκαηα θαη ηα near misses. ΢εκαληηθό θνκκάηη ζηε κείσζε ηελ αηπρεκάησλ αθνξά 
ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ κεραλνζηαζία, γεγνλόο ιόγηθν κε βάζε ην ζρήκα 7.11 όπνπ 
παξαηεξήζακε όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηπρεκάησλ έγηλε εθεί. Δπίζεο ζθάικαηα πνπ 
αθνξνύλ θαθή νξγάλσζε λαππεγείνπ, ζπλαγεξκνύο θαη ειέγρνπο ηνπ πινίνπ 
εκθαλίδνληαη ζε αηπρήκαηα θαη πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ.Όζνλ αθνξά ηα near misses 
απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζύκβνια θαη εηδνπνηήζεηο θαζώο θαη θαιύηεξε επίβιεςε.  
΢πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ, γηα λα έρνπκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα ζπκβάληα πνπ 
ζρεηίδνλαη κε LNG πινία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςηλ νη εμήο απαηηήζεηο : 
- Καιή επίβιεςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ 
- ΢σζηή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
- Πξνεηδνπνηεηηθά ζύκβνια 
- ΢σζηή επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ 
- Καιή νξγάλσζμ ζηα λαππεγεία 
- ΢πρλνί έιεγρνη όινπ ηνπ πινίνπ 
- ΢πλαγεξκνί 
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8.7 ΢ύγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμύ Tracer θαη FSA γηα LNG πινία 
΢ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα παξαζέζνπκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπκε από ηελ 
FSA πνπ αθνξά ηα LNG πινία θαη ζα ηα ζπγθξίλνπκε θαη κε ηα ζηνηρεία από ηελ 
TRACEr. Ζ δηαθνξά ηεο FSA [19], [22] είλαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη αθνξνύλ ηνλ ηύπν 
ηνπ αηπρήκαηνο, αιιά από ηνλ ηύπν κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε θαη ην κέξνο πάλσ ζην 
πινίν πνπ ζπλέβε ώζηε λα θάλνπκε ηπ ζπζρέηηζε. Έλα άιιν γεγνλόο είλαη όηη ε ην 
δείγκα ηεο FSA αθνξά 150 πινία θαη ην δηθό καο δείγκα γηα ηα αηπρήκαηα αλέξρεηαη ζηα 
50. 
Σα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθόινπζα : 
- Πξόβιεκα κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κεραλνζηαζίνπ : 34.8 % 
- Πξόβιεκα κε ην κεηαθεξόκελν θνξηίν : 17 % 
- Πξόβιεκα θαηά ηελ θνξησ-εθθόξησζε : 14.9 % 
- ΢ύγθξνπζε : 13 % 
- Καθόο θαηξόο : 5.6 % 
- Πξνζεδάθηζε : 5 % 
- Δπαθή : 5 % 
- Δθδήισζε θσηηάο ζην κεραλνζηάζην : 4.3 % 
Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε όηη ην 39.1 % αθνξά πξνβιήκαηα ζην ρώξν ηνπ 
κεραλνζηαζίνπ, λνύκεξν ην νπνίν είλαη πνιύ θνληά ζην πνζνζηό ηνπ 35.7 % πνπ έρνπκε 
από ηελ TRACEr γηα ηα αηπρήκαηα. 
΢ηελ θαηεγνξία ηεο TRACEr πνπ αθνξά ηε γάζηξα πεξηκεηξηθά έρνπκε ην πνζνζηό 
ηνπ 23 %, πνζνζηό πνπ είλαη αθξηβώο ίδην θαη ζηελ FSA. 
΢ηε ζπλέρεηα ην πνζνζηό ηεο FSA πνπ αθνξά ηνλ ρώξν θνξηίνπ είλαη 17 % , πνζνζηό 
ην νπνίν δηαθέξεη από ην δηθό καο ηεο TRACEr πνπ είλαη 8 %. Απηό πηζαλόλ λα 
νθείιεηαη ζηε δηαθνξά κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο είηε ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο πνπ 
ηειεηώλεη ην δείγκα καο πνπ είλαη ην έηνο 2012 ελώ ην δείγκα ηεο FSA ην 2006. 
Από ηελ FSA απηή είλαη ε κόλε ζύγθξηζε πνπ κπνξεί λα γίλεη. Παξαηεξνύκε όηη γηα 
ηα πην ζπρλά ζπκβάληα ππάξρεη ζρεδόλ ηαπηνπνίεζε ησλ πνζνζηώλ κε εμαίξεζε κόλν 
όηη αθνξά ηνπο ρώξνπο θνξηίσλ. Καηαιαβαίλνπκε όηη αθνύ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε 
εμάγεη από ηελ TRACEr γηα ηα αηπρήκαηα επηβεβαηώλνληαη θαη από άιιε έξεπλα γηα ηα 
LNG πινία, απηά είλαη πνπ πξέπεη λα κεησζνύλ όζν ην δπλαηόλ πην πνιύ πξνθεηκέλνπ ε 
αζθάιεηα ησλ πινίσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ λα απμεζεί αθόκα πην πνιύ. 
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΢ρήκα 7.14 : ΢ύγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμύ FSA θαη TRACEr 
 
΢ρήκα 7.15 : ΢πζρέηηζε ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο FSA θαη ηεο TRACEr 
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8.8 ΢ηαηηζηηθά ζηνηρεία αηπρεκάησλ θαηά ην πέξαο ησλ ρξόλσλ 
Σν πξώην ζηνηρείν πνπ ζα παξαζέζνπκε είλαη ε αθνινπζία αηπρεκάησλ ζε θάζε 
ρξόλν. 
 
΢ρήκα 7.15 : Αξηζκόο αηπρεκάησλ αλά έηνο 
΢ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ηηο ζπρλόηεηεο ησλ αηπρεκάησλ αλά ρξόλν, κε βάζε 
ηνλ θαηαγεγξακκέλν αξηζκό lng πινίσλ θάζε ρξόλν. 
 
΢ρήκα 7.16 : ΢πρλόηεηεο αηπρεκάησλ αλά έηνο 
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9.1 Αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο αηπρεκάησλ 
Έρνληαο αλαιύζεη ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα κεζόδνπο δηεξεύλεζεο αηπρεκάησλ ζα 
παξαζέζνπκε κηα κέζνδν δηεξεύλεζεο ε νπνία είλαη ζπλδηαζκόο ησλ παξαπάλσ 
δηαδηθαζηώλ αιιά κε ηελ εηζαγσγή ηεο κεζόδνπ ηαμηλόκεζεο TRACEr αιιά θαη ηεο 
κεζόδνπ accimap. Έηζη απηή ε κέζνδνο είλαη κηα θιαζζηθή αθνινπζία βεκάησλ πνπ 
αθνινπζείηαη ζηε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ελόο αηπρήκαηνο κε ηε δηαθνξά όηη 
πεξηιιακβάλεη δύν κεζόδνπο πνπ δελ ππήξραλ σο ηώξα [28], [29], [30]. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε δνκή είλαη ε εμήο : 
- ΢ηνηρεία ηνπ πινίνπ 
- Ηζηνξηθό αηπρήκαηνο 
- Αλάιπζε ηνπ ζπκβάληνο 
- Απεηθόλεζε κε ηελ κέζνδν accimap 
- Σαμηκόκεζε κε ηελ κέζνδν TRACEr 
- ΢πκπεξάζκαηα 
- Πξνηάζεηο 
Με ηελ εηζαγσγή απηώλ ησλ δύν κεζόδσλ ζηελ δηαδηθαζία απηή, είλαη πην εύθνιε ε 
εύξεζε ησλ αηηηώλ ηνπ θάζε ζπκβάληνο. Με ηελ κέζνδν accimap ε αλάιπζε 
απεηθνλίδεηαη θαη ζρεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα είλαη εκθαλή ηα βαζηθά γεγνλόηα πνπ 
εάλ δελ είραλ ζπκβεί δελ ζα είρε γίλεη ην αηύρεκα. Δπίζεο θαίλεηαη θαη πσο ην θάζε 
γεγνλόο ζπλδέεηαη κε θάπνην επόκελό ηνπ ή πξνεγνύκελό ηνπ. Έηζη ινηπόλ απινπνηείηαη 
ε δηαδηθαζία ζύλδεζεο όισλ ησλ γεγνλόησλ θαη είλαη πην εύθνιν λα βξεζνύλ λα θνκβηθά 
ζπκβάληα πνπ ζα έπξεπε λα απνθεπρζνύλ. Σέινο κε ηελ accimap ε αλάιπζε πξνρσξάεη 
θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ λνκνζεζίεο θαη θξάηε ή αξκόδηεο αξρέο. Έηζη ε αλάιπζε 
είλαη ζε κεγάιν βάζνο θαη εκπιέθεη όινπο ηνπο πηζαλνύο θνξείο θαη ηα ζθάικαηά ηνπο.  
Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηαμηλόκεζεο TRACEr, είλαη πνιύ ρξήζηκε γηαηί θαηαηάζεη ην 
αηύρεκα ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα γεληθά αίηηα ηνπ 
αηπρήκαηνο θαη θπξίσο εμάγνπλ απνηειέζκαηα πνπ βνεζνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα παξζνύλ γηα λα κελ ππάξμνπλ παξόκνηα ζπκβάληα ζην 
κέιινλ. 
9.2 Παξαδείγκαηα αλάιπζεο αηπρήκαηνο  
Γηα λα γίλεη πην ζαθήο ε δηαδηθαζία απηή ζα παξαζέζνπκε δύν αλαθνξέο πνπ 
αθνξνύλ δύν αηπρήκαηα πινίσλ ηύπνπ LNG. Γηα απηά ηα αηπρήκαηα ππάξρνπλ ήδε νη 
αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπο όηαλ ζπλέβε ην θαζέλα, εδώ όκσο 
μαλά έγηλαλ νη αλαιύζεηο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 
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9.2.1 Αλάιπζε γηα ην πινίν LNG ADAMAWA [13], [27] 
 
Έπεςνα για ηην εκδήλυζη θυηιάρ ζηο μησανοζηάζιο 
 
Δηθόλα 8.1 : Σν πινίν LNG ADAMAWA 
 
 
Πληροθορίες για ηο πλοίο  
 
Όλνκα :                          LNG ADAMAWA 
 
Έηνο λαππήγεζεο:         Ηνύληνο 2005 
 
΢πλνιηθό κήθνο:            288 m 
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Πιάηνο:                          48 m 
 
Βύζηζκα:                        9.8 m 
 
GRT:                              115993 tonnes 
 
DWT:                             79566 tonnes 
 
΢εκαία:                           Bermuda 
 
Κιάζε:                            Lloyds Register 
 
IMO number:                  9262211 
 
Ιζηορικό ηοσ αηστήμαηος 
-΢ηηο 28/11/2010 ην πινίν βξηζθόηαλ θνληά ζην Zeebrugge ηνπ Βειγίνπ πξνεξρόκελν 
από ηελ Νηγεξία όπνπ είρε θνξησζεί κε lng. 
-΢ηηο 15:55 μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα αιιαγή θαπζίκνπ όπσο ιέεη ν θαλνληζκόο ηνπ 
ιηκαλίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα από fuel oil ζα ρξεζηκνπνηνύζε low sulphur diesel oil. 
-Ζ Νν 2 αληιία LSDO παξνπζίαζε πξόβιεκα θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ιίγα 
ιεπηά κεηά ήρεζε ν ζπλαγεξκόο ζην κεραλνζηάζην γηα εθδήισζε θσηηάο.  
 
-Ακέζσο ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη νη εξγαδόκελνη ζην κεραλνζηάζην 
εγθαηέιεηςαλ ηνλ ρώξν. 
-΢ηηο 16:09 ήξζαλ ππξνζβέζηεο θαη κέρξη ηηο 16:17 ε θσηηά είρε ηεζεί ππό έιεγρν. 
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-Δλ ηέιεη ζηηο 16:56 απνρώξεζαλ νη ππξνζβέζηεο από ην πινίν θαζώο είραλ ζηγνπξέςεη 
πσο ε θσηηά είρε νξηζηηθά ζβήζεη. 
-΢ηε ζπλέρεηα ζηνλ έιεγρν γηα απώιεηεο παξαηεξήζεθαλ εθηεηακέλεο δεκεηέο ζηελ 
αληιία Νν 2  θαζώο θαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρώξν γύξσ από ηελ αληιία.  
 
Ανάλσζη ηοσ αηστήμαηος 
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο accimap κέζσ 
ηηο νπνίαο ζα παξαηεζνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ελ ηέιεη νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε γηα λα βξεζεί πνην ήηαλ ην πξόβιεκα 
πνπ νδήγεζε ζηελ ππξθαγηά παξαηεξήζεθε όηη ζηελ αληιία Νν 2 έιεηπε έλα θαπάθη. Σν 
θαπάθη απηό εθηνμεύηεθε ιόγσ ηελ πίεζεο πνπ επηθξαηνύζε ζην εζσηεξηθό ηεο. Βέβαηα 
ε πίεζε απηή ήηαλ ηεο ηάμεσλ ησλ 22.3 bar θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ηεο αληιίαο ήηαλ 
45 bar. 
Δπίζεο 6 κήλεο πξηλ ην ζπκβάλ είρε γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηεο αληιίαο απηήο όπσο θαη 
άιισλ δύν ιόγσ ηεο απαίηεζεο γηα ρξήζε θαπζίκνπ κε κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν 
0.1% εληόο ησλ ιηκαληώλ ηεο Δπξώπεο. 
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε απηή, παξόιν πνπ ήηαλ παξώλ άηνκα από ην Lloyds Register 
πνπ είλαη ε θιάζε ηνπ πινίνπ δελ θαηαγξάθεθαλ ζσζηά ηα ζρέδηα ηεο λέαο δηάηαμεο ηνπ 
κεραλνζηαζίνπ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζσζηή γλώζε θαη επίβιεςε ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζην κεραλνζηάζην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. 
Έλα άιιν ιάζνο πνπ έγηλε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε απηή ήηαλ ην γεγνλόο όηη  νη αληιίεο 
απηέο ηνπνζεηήζεθαλ θνληά ζε κεραλήκαηα θαη επηθάλεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ απόιπηε 
κόλσζε ιόγσ ηεο πνιύ κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ επηθάλεηά ηνπο.  
Με γλώκνλα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνινπζεί ε κέζνδνο αλάιπζεο accimap. 
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΢ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε βιέπνπκε ηελ αιιεινπρία ιαζώλ πνπ 
έγηλαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θσηηά μέζπαζε όηαλ ην θαπάθη ηεο αληιίαο εμεξάγεη θαη  
θαύζηκν άξρηζε λα ρύλεηαη ππό πίεζε. Ζ θαηεύζπλζε ηνπ θαπζίκνπ ήηαλ πξνο κηα 
επηθάλεηα ε νπνία δελ είρε κνλσζεί ζσζηά θαη εθείλε ηε ζηηγκή ε ζεξκνθξαζία ηεο ήηαλ 
πεξη ηνπο 300 βαζκνύο θειζίνπ. Έηζη είρακε αλάθιεμε όηαλ ήξζαλ ζε επαθή. Ζ θσηηά 
επίζεο ζπληεξήζεθε θαη κε ηελ δηαξνή HFO ε νπνία έγηλε ιόγσ ηνπ όηη έιησζε ην 
θαπάθη ηελ αληιίαο ηνπ ιόγσ ηελ πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνύζε εθείλε ηε 
ζηηγκή ζην κεραλνζηάζην.                                                                               
Με κηα πην ελδειερή έξεπλα παξαηεξήζεθε όηη νη αληιίεο LSDO δελ είραλ ζπληεξεζεί 
θαζόινπ από ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε εγθαηάζηαζή ηνπο γη‟απηό θαη ιόγσ θόπσζεο είρακε 
ηελ έθξεμε ηνπ θαπαθηνύ ζε πίεζε πνιύ κηθξόηεξε ηελ νλνκαζηηθήο ηνπ αληνρήο.  Απηό 
ζπλέβε δηόηη όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, παξά ηελ παξνπζία 
αξκόδησλ αξρώλ θαη ηνπ πινηθηήηε, δελ έγηλε ζσζηή θαηαγξαθή γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
έπξεπε λα αθνινπζνπλ νη εξγαδόκελνη από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά.   
 
Δηθόλα 8.2 : Ζ βαιβίδα απνκόλσζεο ηνπ θαπζίκνπ 
Έρνληαο ινηπόλ θαηαγξάςεη ηελ ζπλνιηθή αιιεινπρία γεγνλόησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο ζα ρηεζηκνπνηήζνπκε ηελ TRACEr Taxonomy ε νπνία ζα 
πξνζθέξεη θαηεγνξηνπνίεζε  ηνπ ζπκβάληνο ηξόπν ηέηνην πνπ ζα δείρλεη  έλα γεληθό 
πιάλν ησλ ιαζώλ πνπ έγηλαλ ώζηε λα γίλεη θαλεξό ην επξύηεξν θάζκα ιαζώλ θαη όρη 
κόλν ην εηδηθεπκέλν. Έηζη έρνπκε ηελ αθόινπζε ηαμηλόκεζε.  
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Με βάζε ινηπόλ θαη ηηο δύν αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ θαηαιήγνπκε όηη δύν είλαη νη θύξηνη 
ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ. Ο έλαο είλαη ε έιεηςε ζπληήξεζεο θαη ν δεύηεξνο είλαη 
ε απνπζία επηβνιήο ησλ θαλνληζκώλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε είλαη ν λενγλώκνλαο. 
΢σμπεράζμαηα 
Σν πξόβιεκα μεθίλεζε από ηελ ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αληιηώλ γηαηί δελ 
έπξεπε λα ηνπνζεηεζνύλ θνληά ζε ζεξκέο επηθάλεηεο. ΢ηελ πνξεία αθόηνπ έγηλε ε 
εγθαηάζηαζε δελ θαηαγξάγεθαλ νη αιιάγέο πνπ έγηλαλ ζηε δηάηαμε κε απνηέιεζκα λα 
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Cognitive 
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κελ έρνπκε θαηάιιειε παξαθνινύζεζε ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο αθόηνπ έγηλε ην 
πξώην ιάζνο λα εγθαηαζηαζνύλ θνληά ζε ζεξκέο επηθάλεηεο δελ πάξζεθε θακία 
απόθαζε γηα λα κνλσζνύλ ώζηε λα απμεζεί ην επίπεδν αζθαιείαο.  
Δπαθόινπζν όισλ απηώλ ησλ παξαιιείςεσλ ήηαλ ε απνπζία δηαδηθαζηώλ 
ζπληήξεζεο από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο κέρξη θαη ηελ ζηηγκή ηελ ππξθαγηάο. Απηό 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε θόπσζεο εληόο ησλ αληιηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα αζηνρία 
ηνπ πιηθνύ ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ ζε ηηκέο πίεζεο πνιύ κηθξόηεξεο ηεο 
νλνκαζηηθήο αληνρήο ηνπο. 
Προηάζεις 
-Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη πην απζηεξή επίβιεςε από ηηο αξκόδηεο αξρέο γηαηί δίρσο 
απηή έρνπκε ζεκαληηθά θελά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη εληόο ηνπ πινίνπ.  
-Ζ πινηνθηήηξηα εηαηξία πξέπεη λα ππνρξεώλεη ην πξνζσπηθό ζε ηαθηηθνύο ειέγρνπο γηα 
ηπρόλ αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. 
-Ζ εηαηξία επίζεο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ πηζαλόηεηα αλαδηάηαμεο ηνπ κεραλνζηαζίνπ 
ώζηε λα απνθύγνπλ κειινληηθά παξόκνηα πξνβιήκαηα. 
9.2.2 Αλάιπζε γηα ην πινίν HILLI [14], [27] 
Έπεςνα για έκπηξη ενηόρ ηος μησανοζηαζίος 
 
Δηθόλα 8.3 : Σν πινίν Hilli 
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Πληροθορίες για ηο πλοίο  
 
Όλνκα :                          HILLI 
 
Έηνο λαππήγεζεο:         Ηνύιηνο 1975 
 
΢πλνιηθό κήθνο:            294 m 
 
Πιάηνο:                          41 m 
 
Βύζηζκα:                        9.6 m 
 
GRT:                              96235 tonnes 
 
DWT:                             72703 tonnes 
 
΢εκαία:                           United Kingdom 
 
Κιάζε:                            DNV 
 
IMO number:                  7382720  
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Ιζηορικό ηοσ αηστήμαηος 
- ΢ηηο 10 Οθησκβξίνπ ηνπ 2003 απνθαζίζηεθε λα γίλεη θαζαξηζκόο ηνπ δεμηνύ ιέβεηα 
ηνπ πινίνπ. 
- ΢ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηεθε όηη δελ ζα γηλόηαλ θακία ζεξκή θαηεξγαζία εληόο ηνπ 
κεραλνζηαζίνπ 
- ΢ηηο 8 ην πξσί ν ππεύζπλνο θύξηνο Γνπάιηνλ πήγε ζην πινίν θαη ελεκεξώζεθε γηα 
ηηο απνθάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί. 
- Ακέζσο κεηά άξρηζε λα δεζηαίλεη λεξό ζηε δεμακελή αλάκημεο λεξνύ-νμένο θαη 
εηζήγαγε αηκό ζε ζεξκνθξαζία 120 νC. 
- Μεηά άξρηζε λα θπθινθνξεί ην λεξό ζηνλ ιέβεηα θαη είπε ζηνπο βνεζνύο ηνπ λα ηνπ 
πάλε δνρεία κε ην νμύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζε γηα αλάκημε. Απηό ην νμύ έρεη ηελ 
νλνκαζία Unitor Descalex. 
- Έλαο βνεζόο εμέθξαζε ηελ επηθύιιαμή ηνπ γηα ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ νμένο αιιά ν 
ππεύζπλνο είπε όηη πιενλ ήηαλ αξγά θαη δελ κπνξνύζαλ λα ην αιιάμνπλ. 
- Μεηαμύ 10 θαη 11 ην πξσί ζπδεηήζεθε από ηνπο ππεύζπλνπο ν ηξόπνο πνπ ζα γίλεη ν 
θαζαξηζκόο θαζώο θαη ε αλεζπρία ηνπ βνεζνύ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ νμένο.  
- ΢ηε ζπλέρεηα θνίηαμαλ θάπνηα δειηία πνπ αθνξνύζαλ ηελ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε 
νμέσλ, θαη δελ παξαηήξεζαλ όηη ην πξνηεηλόκελν νμύ ήηαλ άιιν από απηό πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ. 
- ΢ηηο 13:00 παξαηεξήζεθε όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ήηαλ ζηαζεξά ζηνπο  57 º C 
θαη ηα όξηα ήηαλ από 60 º C κέρξη 70 º C. 
- Παξόιν πνπ ε ζεξκνθξαζία ήηαλ πην ρακειή από ηα όξηα πνπ ππήξραλ ν έλαο 
ζπλππέπζπλνο δήηεζε από ηνλ θύξην Γνπάιηνλ λα ζηακαηήζεη ε παξνρή αηκνύ. 
Απηό ήηαλ επεηδή εμέθξαζε ηελ αλεζπρία όηη ε ζπλερηδόκελε έγρπζε αηκνύ ζα 
κπνξνύζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα ησλ ρεκηθώλ αλαζηνιέσλ λα 
πξνζηαηεύνπλ ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ζηδήξνπ θαη ράιπβα ηνπ ιέβεηα από 
επίζεζε κε νμύ. 
- Ο θύξηνο Γνπάιηνλ δελ ηνλ άθνπζε θαη ζπλέρηζε θαλνληθά ηε παξνρή αηκνύ.  
- ΢ηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα πξνζζέηνπο ζηγά ζηγά ην νμύ. 
- Μέρξη ηηο 14:25 είρε πξνζηεζεί όιε ε πνζόηεηα ηνπ νμέσο. 
- 45 ιεπηά αξγόηεξα ην ρξώκα ηνπ επηζηξεθόκελνπ κίγκαηνο νμέσο κε λεξό είρε 
αιιάμεη από δηάθαλν ζε θόθθηλν, ππνδεηθλύνληαο όηη ην νμύ δηαιύζεθε πιήξσο θαη 
θπθινθνξεί ζσζηά. 
- ΢ηηο 15:30 ν θύξηνο Γνπάιηνλ θνίηαμε εάλ ππάξρνπλ ηπρόλ δηαξξνέο, θαη αθνύ 
ζηγνπξεύηεθε πσο όια ήηαλ νκαιά πήγε ζηελ θακπίλα ηνπ λα μεθνπξαζηεί.  
- ΢ηηο 16:45 έλαο επόπηεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ θύξην Γνπάιηνλ θαη ηνπ έδεημε κηα 
θιάληδα ε νπνία είρε αθαηξεζεί από ηνλ ιέβεηα. Απηή είρε θαζαξό θαη θσηεηλό 
ρξώκα, γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα ππνδήισλε όηη νη αλαζηνιείο δελ ιεηηνπξγνύζαλ 
πιένλ θαη όηη ην νμύ επηηείζεηαη ζηνλ ράιπβα. 
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- ΢ηηο 17:00 παξαηεξήζεθε όηη ην ρξώκα ηνπ κίγκαηνο από θόθθηλν είρε γίλεη γθξη.  
- ΢ηηο 21:00 ην κίγκα είρε γίλεη πξάζηλν, θαη ζηε ζπλέρεηα κε έλαλ έιεγρν πνπ έγηλε 
παξαηήξεζαλ όηη ην πιηθό ηνπ βξαζηήξε είρε ππνζηεί δεκηέο από ην νμύ.  
- ΢ηηο 21:20 ν θύξηνο Γνπάιηνλ αξρίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αδεηάζκαηνο ηνπ ιέβεηα 
ζε βπηηνθόξα πνπ βξίζθνληαλ ζην ιηκάλη. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα δηαξθνύζε κηα ώξα. 
- ΢ηηο 21:45 ν θύξηνο Γνπάιηνλ είπε ζηνλ ππεύζπλν βάξδηαο ηνπ κεραλνζηαζίνπ λα 
αθήζεη αλνηρηό ην ηύκπαλν αηκνύ κεηά ηελ ζύξα πξόζβαζεο. 
- Αθόηνπ ην έθαλε απηό, ηνπνζέηεζε κηα ιάκπα αινγόλνπ θνληά ζηνλ ιέβεηα θαη ζηε 
ζπλέρεηα πήγε λα ελεκεξώζεη ηνλ θύξην Γνπάιηνλ. 
- ΢ηηο 22:00 ν επόπηεο κε ηνλ θύξην Γνπάιηνλ πήγαλ λα ειέγμνπλ ηνλ ιέβεηα θαη ν 
επόπηεο παξαηήξεζε όηη νη αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνύ ζην κεραλνζηάζην δελ 
ιεηηνπξγνύζαλ. 
- Γηα λα βξνύλε ηη γηλόηαλ ιάζνο ν θύξηνο Γνπάιηνλ πήγε αθξηβώο κπξνζηά από ηελ 
αλνηρηή πόξηα ηνπ ηπκπάλνπ ζε απόζηαζε 10 cm από απηή. 
- Σόηε, κε έρνληαο ιάβεη θαλέλα κέηξν αζθαιείαο, ηνπνζεηεί ηελ ιάκπα αινγόλνπ 
πνπ βξήθε δίπια ηνπο ζην εζσηεξηθό ηπκπάλνπ αηκνύ. 
- Ο επόπηεο είδε κηα πνιύ κηθξή κπιε θιόγα θαη ακέζσ κεηά έγηλε έθξεμε, αιιά όρη 
πεξαηηέξσ θσηηά. 
- Ζ έθξεμε εθηόμεπζε ηνλ θύξην Γνπάιηνλ πάλσ ζε έλα θηγθιίδσκα ζθάιαο, ην νπνίν 
έζπαζε ππό ηελ επίδξαζε ηνπ βάξνπο ηνπ. 
- Ο επόπηεο πνπ βξηζθόηαλ ιίγν πην δίπια είρε ππνζηεί εγθαύκαηα ζην πξόζσπό ηνπ.  
- Ο θύξηνο Γνπάιηνλ κεηά από ιίγεο κέξεο πέζαλε ζην λνζνθνκείν. 
Ανάλσζη ηοσ αηστήμαηος 
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο accimap κέζσ 
ηηο νπνίαο ζα παξαηεζνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ελ ηέιεη νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ. Ζ πην 
πηζαλή αηηία ηνπ αηπρήκαηνο ήηαλ ε αλάθιεμε ηνπ αεξίνπ πδξνγόλνπ πνπ ππήξρε ζην 
εζσηεξηθό ηνπ ηπκπάλνπ. Ζ ζπζζώξεπζε πδξνγόλνπ ζπλέβε ιόγσ ηνπ αλεπαξθνύο 
εμαεξηζκνύ πνπ παξαηεξήζεθε από ηνλ θύξην Γνπάιηνλ θαη ηνλ επόπηε. Καζώο άλνημε ε 
πόξηα ηνπ ηπκπάλνπ, αλαξνθήζεθε αέξαο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην αέξην πδξνγόλν 
παξάρζεθε έλα εθξεθηηθό κίγκα.  
Απηά ηα παξαπάλσ ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εηζρώξεζε ηεο ιάκπαο αινγόλνπ νδήγεζαλ 
ζηελ έθξεμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάθιεμε πξνήιζε από θάπνηνλ ειεθηξηθό ζπηλζήξα 
από ηελ ιάκπα. Ζ ιάκπα απηή θαίλεηαη θαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα. 
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Δηθόλα 8.4 : Ζ ιάκπα αινγόλνπ κεηά ηελ έθξεμε 
Έρνληαο ζπιιέμεη ζηνηρεία από ην ρξνληθό ηνπ αηπρήκαηνο θαζώο θαη πεξηγξαθέο 
αιιά θαη αλαιύζεηο γηα ιάζε πνπ έγηλαλ πην παιηά θαη ζπληέιεζαλ ζην ζπκβάλ απηό, ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν accimap γηα ηελ ζρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ αηηηώλ πνπ 
νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα θαζνξίζνπκε ηηο βαζηθέο αηηίεο θαη ηνπο 
ηξόπνπο κειινληηθήο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 
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n 
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΢ύκθσλα θαη κε ηελ αλάιπζε κε ηε κέζνδν accimap, παηαξεξνύκε όηη ε έθξεμε 
πξνήιζε από αλάθιεμε αεξίνπ πδξνγόλνπ ην νπνίν είρε παξακέηλεη ζε πεξίζζεηα εληόο 
ηνπ ηπκπάλνπ ιόγσ ηνπ θαθνύ εμαεξηζκνύ. Ζ πεξίζζεηα απηή ζε ζπλδηαζκό κε ηελ 
ύπαξμε ελόο ειεθηξηθνύ ζπηλζήξα από ηελ εηζαγσγή ηεο ιάκπαο εληόο ηνπ ηπκπάλνπ 
νδήγεζε ζηελ έθξεμε. 
Απηά ηα δύν γεγνλόηα δελ ήηαλ νη απνθιεηζηηθέο αηηίεο ηνπ ζπκβάληνο, δηόηη πξηλ από 
απηέο ππήξμαλ ακέιεηεο από ηνπο εξγαδόκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ είρε γίλεη 
θαζόινπ έιεγρνο ηνπ εμαεξηζκνύ γηα ην εάλ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα ηηο απαηηήζεηο ησλ 
θαλνληζκώλ. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεημε ζπλελλόεζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ 
ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμαεξηζκνύ, νδήγεζε ζηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
Έλαο αθόκα παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηελ πεξίζζεηα πδξνγόλνπ ήηαλ ε ιάζνο 
επηινγή ηνπ νμέσο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα. Σν νμύ πνπ επηιέρζεθε δελ ήηαλ απηό 
πνπ αλαθεξόηαλ ζηνπο θαλνληζκνύο. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ινηπόλ ηνπ ιέβεηα έκεηλαλ 
αλαζπκηάζεηο εληόο ηνπ ηπκπάλνπ ιόγσ ηεο ρξήζεο ιάζνο νμέσο. 
Σέινο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ιάκπαο αινγόλνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα, επζύλε 
θέξεη ν ππεύζπλνο πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ηπκπάλνπ θαζώο θαη νη 
εξγαδόκελνη πνπ ηελ είραλ ηνπνζεηήζεη ζε ιάζνο ζεκείν. 
Αθνινπζεί ε ηαμηλόκεζε ηνπ ζπκβάληνο κε ηελ κέζνδν tracer πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 
εμαγσγή απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο γεληθέο αηηίεο ηνπ αηπρήκαηνο νη νπνίεο ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο εηδηθεπκέλεο αηηίεο πνπ ππνδείρζεθαλ από ηελ κέζνδν accimap ζα καο 
νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή απνθπγή 
παξόκνησλ ζπκβάλησλ. 
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΢σμπεράζμαηα 
Σα πξόβιεκα όπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ζπλδηαζκόο πνιιώλ παξαγόλησλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ήηαλ ζπλδηαζκόο ηεο έιιεηςεο επίβιεςεο ηνπ εμαεξηζκνύ, ηεο έιιεηςεο 
ζπλελλόεζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ιάζνο επηινγήο ηνπ πιηθνύ 
θαζαξηζκνύ ηνπ ιέβεηα θαη ηέινο ηνπ ιάζνο ηξόπνπ ρξήζεο ηεο ιάκπαο αινγόλνπ. Απηά 
όκσο πξνέξρνληαη από ιάζε πνπ έρνπλ γίλεη από αλώηεξα ζηειέρε όπσο άηνκα ηεο 
πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο θαη ησλ θξαηηθώλ θνξέσλ. Σα ιάζε απηά είλαη ε πηζαλή έιιεηςε 
εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξία θαζώο θαη ε έιιεηςε 
επίβιεςεο ησλ εξγαζηώλ θαη όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ εληόο ηνπ πινίνπ. Ζ ακέιεηα απηή 
ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο ην πην πηζαλόλ είλαη λα πξνέξρεηαη από ηελ έιιεηςε πίεζεο  
από ηηο αξκόδηεο λνκηθέο αξρέο γηα ζπκκόξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πάλσ ζην 
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πινίν, γηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηέινο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα δηεμάγνληαη 
ζύκθσλα κε θαλνληζκνύο θαη λνκνζεζίεο. 
Προηάζεις 
- Ξεθηλώληαο από ην πξνζσπηθό ηνπ πινίνπ, απηό πξέπεη λα εθπαηδεπηεί 
θαηάιιεια ώζηε λα δηεμάγεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη ηνπο 
ειέγρνπο πνπ ρξεηάδνληαη ζσζηά. 
- Δπίζεο όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε λνκνζεζίεο θαη θαλνληζκνύο, 
πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε απηνύο θαη όρη κε απζαίξεηεο επηινγέο. 
- Οη έιεγρνη γηα ηελ νκαιή ιεηξνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη πην 
ζπρλή. 
- Ζ εηαηξία πξέπεη λα εθαηδεύζεη ζσζηά όινπο ηνπ εξγαδόκελνύο ηνπο ζε 
ζέκαηα αζθαιείαο θαη θαλνληζκώλ γηα λα κελ ππάξμνπλ μαλά απώιεηεο 
αλζξώπηλσλ δσώλ. 
- Σέινο ε πινηνθηήηξηα εηαηξία ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη πιήξσο ζηηο 
νδεγίεο πνπ ιακβάλεη από ηηο αλώηεξεο αξρέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 
επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
9.2.3 Αλάιπζε γηα ην πινίν ENNERDALE [36] 
Έπεςνα για ηη διαπποή θςζικού αεπίος 
 Δηθόλα 8.5 : Σν πινίν ENNERDALE 
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Πληροθορίες για ηο πλοίο  
 
Όλνκα :                             ENNERDALE 
 
Έηνο λαππήγεζεο :           1997 
 
΢πλνιηθό κήθνο :              100 m 
 
GRT :                                4227 tonnes 
 
Σαρύηεηα ππεξεζίαο :      12 knots 
 
΢εκαία :                            Hong Kong 
 
Κιάζε :                             Nipon Kaiji Kyokai (NKK) 
 
 
Ιζηορικό ηοσ αηστήμαηος 
- 7 Οθησβξίνπ ηνπ 2006 ην πινίν βξηζθόηαλ ζην ιηκάλη Fawley ηεο Αγγιίαο 
πξνθεηκέλνπ λα θνξηώζεη θπζηθό αέξην. 
- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θόξησζεο έλαο επηζεσξεηήο πήγε ζην πινίν λα θάλεη έλαλ 
έιεγρν γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θνξηίνπ ζε λεξό. 
- Ο έιεγρνο μεθίλεζε από ηελ δεμακελή θνξηίνπ ΝΟ 1 θαη ζπλερίζηεθε κε ηε δεμακελή 
ΝΟ 2 όπνπ όιεο νη ελδείμεηο ήηαλ ζσζηέο. 
- Αθνύ νινθιεξώζεθε ε εθθόξησζε ν επηζεσξεηήο πήγε πάιη ζηηο δεμακελέο λα 
ειέγμεη ηελ πνηόηεηα ηνπ θνξηίνπ θαη λα θαζνξίζεη ηελ αθξηβή πνζόηεηα θνξηίνπ.  
- Σόηε ν αξκόδηνο αμησκαηηθόο άλνημε ηελ βαιβίδα ηεο γξακκήο εθθέλσζεο 
πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ην θνξηίν λα θπθινθνξεί. 
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- ΢ηε ζπλέρεηα ν επηζεσξεηήο αλνίγεη ηελ βαιβίδα δεηγκαηνιεςίαο γηα λα πάξεη ην 
δείγκα ηνπ. 
- Σα δείγκαηα πνπ έπξεπε λα πάξεη ήηαλ ηέζζεξα, κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα.  
- ΢ηε ζπλέρεηα πήγε ζηε δεμακελή ΝΟ 2 λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
- Αληίζεηα όκσο κε ηελ δεμακελή ΝΟ 1, εθεί έπξεπε ρεηξνθίλεηα λα αλνίμεη ηε βαιβίδα 
δεηγκαηνιεςίαο. 
- Καζώο πήγε λα ην θάλεη απηό έζπαζε ε βαιβίδα θαη θαη μεθίλεζε ε δηαξξνή 
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ. 
 
Ανάλσζη ηοσ αηστήμαηος 
Γηα λα αλαιπζεί απνηειεζκαηηθόηεξα ην ζπκβάλ απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο 
Accimap θαη TRACEr. 
Σν πξόβιεκα μεθίλεζε από ηνλ επηζεσξεηή πνπ ηνπ έζπαζε ε βαιβίδα όηαλ πήγε λα 
ηελ μεβηδώζεη γηα λα πάξεη δείγκα. ΢ηε ζπλέρεηα ε δηαξξνή πξνήιζε ιόγσ ηελ κε 
ελεξγνπνίεζεο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο ε νπνία δελ έθιεηζε όπσο αλακελόηαλ γηα λα 
απνθεπρζεί ε δηαξξνή. Μεηά ην ζπκβάλ παξαηεξήζεθε όηη ε βαιβίδα αζθαιείαο είρε 
θνιιήζεη ζηελ αλνηρηή ζέζε, θαη ήηαλ άγλσζην πόζν θαηξό είρε ζπκβεί απηό.  
Ζ θύζε ηεο δηαξξνήο ήηαλ ηέηνηα πνπ ήηαλ αδύλαην γηα ην πξνζσπηθό λα ηελ 
πεξηνξίζεη, γη‟απηό θξάηεζε θαη 29 ώξεο. 
΢ύκθσλα ινηπόλ κε ην ρξνληθό ηνπ ζπκβάληνο θαη ηελ αλάιπζή ηνπ αθνινπζεί ε 
νπηηθή κνληεινπνίεζε ηνπ ζπκβάληνο κε ηελ κέζνδν accimap. 
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  EXTERNAL 
 
 
 
ORGANISATION 
 
 
 
 
 
PHYSICAL CONDITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTCOME 
 
 
No clear regulatory 
for testing the valves 
No training for workers 
No one noticed 
that it wasn‟t the 
right place Bad  maintenance 
Lack of 
supervision  
No signs for the 
valve 
It shouldn‟t be a 
“local manual 
closing” valve 
No one checked the 
valve before 
Drain cock was used 
as a sample valve 
because it was easier 
ESD valve was broken Sample valve fell of 
survey‟s hand 
Wrong place for taking 
sample. It was a drain 
cock 
LPG 
leak 
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΢ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε παξαπάλσ, παξαηεξνύκε όηη ε δηαξξνή πνπ 
ππήξμε είλαη απνηέιεζκα πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλέβαιιαλ κε δηαθνξεηηθή  ρξνληθή 
ηζρύ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξρε πξόβιεκα ζηελ βαιβίδα αζθαιείαο, ην νπνίν όκσλ δελ 
εληνπίζηεθε έγθαηξα θαη είρακε ηελ δηαξξνή. Δπίζεο ην δείγκα ην πήξαλ από ιάζνο 
κέξνο, θάηη ην νπνίν έγηλε γηα κεγαιύηεξε επθνιία θαη εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. 
Σέινο, ην γεγνλόο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζην ζπκλάλ ήηαλ ην ζπάζηκν ηεο βαιβίδαο από 
ηνλ επηζεσξεηή.  
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΢σμπεράζμαηα και προηάζεις 
Απηό πνπ παξαηεξνύκε ζην ζπκβάλ απηό πνπ αθνξά δναξξνή θνξηίνπ, είλαη όηη 
νπζηαζηηθά νθείιεηαη ζε παξαιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηέο όκσο νθείινληαη θαη ζε 
έιιεηςε εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηε αζαθή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ 
θνξηίνπ.  Δίλαη ζαθέο ινηπόλ όηη γηα λα κελ ππάξρνπλ θαηλόκελα παξόκνηα κε απηό ην 
ζπκβάλ πξέπεη λα ηζρύνπλ ηα εμήο : 
- ΢σζηή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα εθηεινύλ ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπο. 
- Καηάιιειε ζεκαηνδόηεζε ζε ζεκεία ειέγρνπ, ώζηε λα κελ δξνπλ απζαίξεηα νη 
επηβιέπσληεο. 
- ΢πρλόο έιεγρνο ησλ βαιβίδσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα απνθεύγνληαη ηπρόλ δηαξξνέο 
όζν ην δπλαηόλ απνηειεζκαηηθόηεξα. 
- Καηάιιειε επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ειέγρνπ ηνπ θνξηίνπ γηα λα γίλνληαη όια ζύκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνύο. 
- Να ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα θαζηζηά απόιπηα ζαθή όια ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζνύληαη ζε πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ θαη πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξεζε ηνπ θνξηίνπ.  
 
9.3 ΢πκπεξάζκαηα 
 Αθόηνπ έρνπκε θάλεη ηηο παξαπάλσ αλαιύζεηο αηπρεκάησλ θαη έρνπκε εμάγεη θαη 
ζπκπεξάζκαηα γηα ην θάζε ζπκβάλ, παξαηεξνύκε όηη κε ηε κέζνδν accimap, πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο αηπρεκάησλ γηα πινία ηύπνπ LNG, 
κπνξέζακε λα έρνπκε πην εύθνια ηα ζπκπεξάζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δνκή πνπ 
έρεη απηή ε κέζνδνο είλαη νπηηθά θαη λνεηηθά επθνιόηεξν λα βξεζνύλ νη βαζηθέο αηηίεο 
ελόο αηπρήκαηνο. Απηό δηεπθνιύλεη θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα 
ην θάζε αηύρεκα. 
Απηό είλαη θάηη πνιύ ζεκαληηθό γηαηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηπιένλ αύμεζε ησλ 
επηπέδσλ αζθαιείαο ζηα πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ. Χο ηώξα ζεσξνύληαη πνιύ αζθαιή 
πινία, θαη όζα ζπκβάληα έρνπλ θαηαγξαθεί, ζπάληα αθνξνύλ ηνπο ρώξνπο θνξηίνπ. 
΢πλήζσο αθνξνύλ κέξε όπσο ην κεραλνζηάζην, ηε γέθπξα θαη ην θαηάζηξσκα. Έηζη κε 
ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε εμάιεηςε απηώλ ησλ ζπκβάλησλ, ηόζν πην αζθαιή ζα 
είλαη ηα LNG πινίν.  
Ζ κέζνδνο accimap ινηπόλ, αιιά θαη ε TRACEr κπνξνπλ λα βνεζήζνπλ ζηε 
βαζύηεξε αλάιπζε ηνπ θάζε αηπρήκαηνο θαη κε ηα εμαγόκελα απνηειέζκαηα ηνπο, λα 
νδεγήζνπλ ζε κείσζε όισλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 
θάπνην αηύρεκα. 
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΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
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10.1 ΢πκπεξάζκαηα 
΢ην παξώλ θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 
Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αθνξνύλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 
παξνιίγν απσιεηώλ θαζώο θαη ην κνληέιν αλάιπζεο αηπρεκάησλ πνπ αλαπηύρζεθε ζην 
θεθάιαην 8. 
Αξρηθά όζνλ αθνξά ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα έρνπκε ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα : 
- Πξώηνλ ε κέζνδνο TRACEr είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηαμηλόκεζε ηέηνηνπ 
είδνπο ζπκβάλησλ δηόηη θαηεγνξηνπνηεί ην θάζε έλα ζε θαηεγνξίεο πνπ αλαιύνπλ 
πιεξσο ην ζπκβάλ. 
- Γηα ηα αηπρήκαηα παξαηεξνύκε όηη ε πιεηνςεθία ηνπο ζπλέβε ζην κεραλνζηάζην 
θαη νθείινληαη θπξίσο ζε θαθή ζπληήξεζε αιιά θαη παξαθνινύζεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ έπξεπε λα γίλνληαη. 
- ΢εκαληηθό πνζνζηό  είλαη θαη ηα ζθάικαηα ζηελ πινήγεζε ηνπ πινίνπ πνπ 
νδήγεζαλ ζε αηπρήκαηα. 
- Βαζηθό κέηξν γηα ηε κείσζε ησλ παξαπάλσ γεγνλόησλ είλαη ε επηπιένλ 
εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη ε επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ηνπο γηα 
απνθπγή παξαιήςεσλ. 
Γηα ηηο παξνιίγνλ απώιεηεο έρνπκε ηα αθόινπζα : 
- Σα πην πνιιά ζπκβάληα ζπλέβεζαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ θαηαζηξώκαηνο θαηά ηε 
δηάξθεηα εξγαζηώλ θαζώο θαη ζην κεραλνζηάζην. 
- Όπσο θαη ζηα αηπρήκαηα, θαη εδώ ηα πην πνιιά ζπκβάληα ζρεηίδνληαη κε 
θαηλόκελα έιιεηςεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη απνπζίαο ιήςεο κέηξσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 
Γεληθό ζπκπέξαζκα ινηπόλ γηα ηα δύν είδε ζπκβάλησλ είλαη όηη νη εξγαδόκελνη 
πξέπεη λα είλαη θαιύηεξα εθαηδεπκέλν. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ πινίνπ θαη λα απνθεύγνληαη νη παξαιήςεηο. Σέινο πξέπεη λα ππάξρεη 
επαξθήο επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ πνπ γίλνληαη ζην πινίν από ηα αλώηεξα κέιε ηνπ 
πιεξώκαηνο. 
 
Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν αλάιπζεο αηπρεκάησλ έρνπκε ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα : 
- ΢αο ζύλνιν βεκάησλ, είλαη παξόκνηα κε ηεο ππάξρνπζεο κεζόδνπο πνπ 
αλαιύζακε ζηα πξώηα θεθάιαηα ηεο εξαγζίαο. 
- Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη ζηα ελδηάκεζα βήκαηα όπνπ εηζάγνπκε ηελ κέζνδν 
accimap θαη TRACEr. 
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- Οη κέζνδνη απηνί βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε αλάιπζε ηνπ ζπκβάληνο δηόηη ην 
αλαιύνπλ θαη ζρεκαηηθα. 
- Με απηό ηνλ ηξόπν είλαη πην εύθνιν λα βξεζνύλ ηα θνκβηθά ζθάικαηα πνπ 
νδήγεζαλ ζην αηύρεκα. Έηζη ζηε ζπλέρεηα εμάγνληαη αθξηβέζηεξα 
ζπκπεξάζκαηα θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή απνθπγή παξόκνησλ 
πεξηζηαηηθώλ. 
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